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La Fábrica de MosáiCos hidráulicos á á s  anti 
gua dé Andalucía y de mayor exportación
,-V DE
José
Baldosas de alto y bajo relieve pará ornaineii 
(taclón, imitaciones á mármoles.
.Fabricación de toda clase dé objefoi de píédrá 
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland ycáleá fiidráü- 
licas.
So recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles dlsfáh mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustradósi
Exposición Marqués de-Larios* 42i
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA. ‘
Calcúlase que en las calles de Teherán se amon­
tonan más de ochocientos cadáveres.
El número de heridós excede á todo cálculo.» 
j^Qoé, dos preguntáis eh vista dé! relato: 
*....que habiendo podido ser oiidiendo l está el Infierno, en el centro ó eíi
ser irfe de un partido r e p u b S K r n a -  ™
A propósito de esto, yéase cómo se tra­
duce el pensamienío del Sr. Alvarez:
reumatismos crónicóSj neurasteniás, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en éí 
Consultorio dél
t í P  •
A las 4 sólámenté.-
§ m ú
-Sbmérai 5.
En derredor del bloque
La opinión verdaderam ente liberal, cuan­
tos anhelan que Espafia se em ancipé de la 
tutela de la Curia rom ana, los dem ócratas y 
republicanos que, cubriendo con íín espeso 
velo el pasado de ciertos poíítiéós, se  dis­
ponían á prestarles apoyo decidido para 
que pudieran realizar úna revólucíóri pacifi­
ca que, dejando en pie al régimen, lo trans­
formara hasta e lp u n to  de hacerlo com pati­
ble con la civilización i^oderna, oigan y 
atiendan los.«iguientes h tóhos que vam os á 
argumentar, docum entandóíos con textos 
de los misnlós pojiticp^óue sé hallan entre­
gados á la tarea de fórm ar e l llam ado blo­
que liberal de las izquierdas m onárquicas 
y las derechas fepúblicdnás.
Los liberales dinásticos qtié figürari en 
primera fila, ni/Sé han corregido, ni se han 
enmendado, iiji es tán  d ispuestos á  aceptar y 
hacer suyo el program a de reform as que ha­
bla de consótuir la base de ese bloque, si­
no que, hoy como ayer, se em peñan en man­
tener el lóhívoco, en proseguir la farsa de; 
un hberaiismq puram entervérbaíista, én bur-^
, . . epublicano guberna; 
mental, de la derecha, oportunista, ó como 
quiera llamarse, no há querido serlo, y que 
noy no persigue o tra cosa que la formación 
oe un bloque liberal, esto es, una unión de 
mo/iár^á/cos y republicanos para realizar tin 
P ^^fám a, mínimo democrático.
Tropezará ó nó con dificultades; nosotros 
creemos que sí que froppzará con difículta- 
aes,-porque los liberales aífonsihós rió irán 
^*,,^*iniéra á aquél tiíinitnüfn d¿ democracia 
y liberalismo que D. M elqujádes pide;;pero 
añadirem os que tal es la fe y la confianza 
que el elocuente diputado bor Oviedo tiene 
en la eficacia de su docfrina, que cuando se 
convenza de que el partido liberal dinástico 
no va á la reforma de la Constitución, al lai
con todas sus consecuencias, en or­
den ál ihaírimonio, á 'la  enseñanza, al cê ^
dónde se hallan, en e l Infierno ó en los pala­
cios cortesanqs? Satisface esta curiosidad 
del pueblo, que tiene mucho derecho á inte­
rrogaros, ese pueblo por vosotros tan enga­
ñado y envilecido y que en todas partes, co­
mo en Persia, se somete hoy á las Majestades 
tan sólo por el hierro y por el fuego.
También ahora, mismo se está viendó la 
crueldad comqqe el pueblo es tratado por sus 
afanes de  iqgénéracióh y de, progreso, ert la 
.misrna Eutqpa, lücháhdo contra la tiranía y él 
despotismo dé los zares.
El del imperio moscovita y sus mandatarios 
acaban de hacer 1.138 victimas desde Eneto á 
Febrero úitimoy según una estadística publica 
da pot La Tribuna Büsá:
«17 personas fuerójí cóiidenadas á mderte;338 á 
trabajos fó'rzádos, 84 deportadas, 143 á presidio, 
1.6 á batallones diseiplinarips,: 236 á cárcel, 252 ré-r. . ,  '^ * * * * * * ''» * * v j c* i d  v i i d C l l d l i ¿ i l «  « i  C C *  1 'i • j ' • ' I V  f*
» » ae  con-ciencia* á la io„ J  Por delitos de imprenta fueron pérséguidos 38
nVenda ^  °  Asociaciones que com-  ̂periodistas; se han suprimido 28 perió^os y 53
prenda á las com unidades religiosas, y en 
á todo un sistem a de antiele- 
ricahsmo, ese día si encuentra am biente pa­
ra estas reformas én altas regiones, á ellas 
llegara, asumiendo él solo las responsabili­
dades del gobierno.^
Es decir, que después de que se conven- 
llam ada á las puertas de los 
liberaiés dinásticos resulta inútil, 
irá a llamar directam ente á las puertas mis­
m as de la nionarquia, en caso de que al rey 
le parezca bien y aceptable,lo que no juzgan 
bueno íii quieren aceptar Moret, Canalejas 
y  dem ás personajes de la política liberal y 
dem ocrática dinástica.
¿Juicios y  vaticinios sobre esto? ¿Quién 
puede hacerlos? ¿Serán éstaá cosas simples 
elucubraciones de un liberalismo verbalis- 
marcar los derroteros de una po­
lítica práctica y positiva, dado él espíritu 
de los tiempos actuales?
¿Quién salle? Vivir para ver.
sufrieron multas por valor de 34.000 rublos; ha 
biéndose dado además 1.601 veredictos, de los 
cuales 832 fueron por Consejo de guerra.
De, los castigados 572 eran campesinos; 286 
obreros ihdúslrialeá; 17Í péqüéfíos c^italiátas; 
117 milftaréifJlOS estudiantes; 72 de profesiones 
liberales; 63 funcionarioá del; Estado y 28periO'  ̂
distas.»
No puede darse espectáculo ihás repugnan;-' 
te ni vergüenza mayor para las. níGionés civi-i 
fizadas, .que hace 1900 años qqe sé educan en 
las doctrinas de paz y fraternidad universales 
predicadas por Jesucrist*, sin que todavía ha^ 




El Sr. Matarredoná qué, como perito en el 
arte decorativo y comq pintor escenógrafo, .e? 
una verdadera especialidad, ha ofrecido, y Mn
de los que tienen concertado eí franqueo con la Ha­
cienda, contesta El Cronista de Correos lo siguiente: 
ífiba empresa' ó propietario del periódico tienen 
dérécho á que éáte circule hasta llegar á poder del 
.^e^inafio, aunque tenga que ser reexpedido y 
cuándo éste tenga qué ser devuelto á la Admínis- 
tfacióh del periódico., Pero él paríicular ó cbrres- 
pcinéal no tienen derecho alguno á expéditfós, có­
mo‘/rengueados ̂ or concierno, á'quieií tengan por 
conveniente.»
r-rSoft muchos los comerciantes de esta plaza, 
qúeí.ácostumbran á enviar al extr;ánjero, muestras; 
de sús productos, que se quejan de que las ofici­
nas éxtránjeras cobran á los déstinatarios de di- 
chaá fflUéstras 10 céntimós en concepto de falta dé 
franqueo,áiéndo así qüe las muestras nó pésan más 
de 50 gramos y llevan 5 céntimos de franqueo.
Debeuios advertir, para, aclarar esto, que con 
arreglo ál Convepiq de lá Ünión postal, lá tarifa de 
muestras eá de 5 céiítimoá por cada 50 gráhfos ó 
fracción, pero con un minimun de franquéo dé id 
céntimos, por pequeño que sea; :
—Los'sUscriptores del Apartado de Correos, por 
triniéstres y semestres, deben.tener en cuenta, que 
■terminando con este mes su süscripcíóh, han dé 
renovarla; estq pueden hacerlo del 2 al 8 del pró 
ximb Juiio’y hora de 12 á 2 en ía Secretarla dé ésta 
Adníinistración principal.
D ©  d t 'e l é ^ g p á f o t s
Flúa tomar parteJsn lás oposicionés á plazas vk- 
CBhtes tíe oficiales 9.° en el Cuerpo de Telégráfbs, 
se han recibido en jaDirec-ciÓn genéfaí 700 solici­
tudes,que con las presentadas en provincias hace» 
subir á cerca da 900 el número de bpositores.
J.R .A .
S D I N E R O  QU E  N A D I E
por álliaj&i99 Qx>ps#óiieis^ropás y  otro© éfoéto©.
LáÉ DaááR (|üe menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  — 2 6 , Akazabüla, 2 6
¿Venta diaria dé géneros vencidos, usados y  nuevos en alhafa», fOpas y  mantohes.
Uram ©lartMo ©n reloj ©é, qu tasóles y
calzado do todas olases.
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Capítáí díéi todlonesde pesetas 
B N ^ A R T A O n N A
Bubdirtecioñét y> Agenciáa eh tbéat 
y  júrinc^iáka pueirtos dé
jBaEaéiiaaadtewT̂  ni im aBmBmBiM
wincias de Éspatia 
rqnjero
II
Gian función para hoy sábado, exhibiéndo^ 
se, el íSíguiéhte programa compuesto de quíflcé 
pefelas.*;., ■,
# d i o  deI molinero* (estrenó), «Mudanza 
árctica» , «El pequeño cojo» «Bajo la.librea», 
«§fempré durmiendo» (estreno), «Corazón de 
Marino», «Lá vendetta», «La fiesta de la san- 
dia^v (estreno), «Trece en isf mesa*, «Secircto 
deiuna madre», «Enemistadde laniña»,(e8tre>■ 
nó|, «Travesuras dé Periqúín», «Venganza 
dél paralítico», «Tio político» y «La borraohe-
jPjreferencla,^3Ó céhtiínós. Oetieral, 15 ídem.
sido aceptados, sus servicios desinteresados á 
la Comisión Organizadora de los Juegos Flo­
rales para el adornadeí teatro de Cervantes en 
el acto de la brillante fíésíá.
TambIén)Jos distinguidos é inteligeiites/ar­
tistas señores García Carrera, Gapulinó, Giier 
rrerp y Quesada,han hecho iguales ofrecimiériV 
tos que la Comisión sé propone así mismo uti
En Persia, él Shah está, décididp, Según fiá- 
brán visto los lectores por las noticias recibi­
das de Teherén, á provocar la guerra civil pa­
ra aniquilar al partido revolucionario. ?
_  ___ ____ Sabe él Shah que se intentó destronarle, lo les!.
larse de lá  libertad y la dem ócrácia y éh I i ñ d i é i o  éeguro de qúe fio se hace aeree-1 Nos consta que, tanto por la Comlsióini Or'-
CIVILES V LADRONES
Ibíá guáfdia éivirmátó aíyef á tirós á u n  su- 
to, en la carretera del Colmenar, 
e aquí el rélató dé! suceso, cóii todos los
fizar, como todos cuantos, elementos, püedáh|P?^^®v9fP® *1*̂® Creído, de inteféá para 
contribuir ai mavor éxito de los lue&ós Flora-1̂ 1
El
ción embozada y la faifa de sinceridad, en 
la contestación del S r.-G asset, en nombr« 
del llamado partido liberal, á don M elquiá- 
desAlvariez.
Este diputado de la derecha republicana, 
dijo
una proclamaj fijada en los. pafájés públicos 
conquistó el troxiOTJqr ei'hierro y el fú^b  y »or 
por la voluntad del pueblo. Asi, pues, nada le de*f 
be á éste.» /
iQué horra para las testas coronadas! Lá 
anterior es una confesión que releva de todá
ese pueblo, cuya servidumbre se cotí- Las autbrídades yanquis de Manila, están, según comunica el cable, muy aíarniadasi por* 





relacionados con su misión.
Evacuada 4a diligenéia^ arhpréddieron el re­
greso ̂ y ál llegar al Sitio conocido por Las üm- 
6r/as,encontraron á un sujeto, ginete en pode- 
' fósa muía, el cual Ies infundió sospechas, por 
lo que se acercaron á él para interrogarle con­
venientemente.
de Levádiira t̂ écá de Céiyézq es él remedió más 
eficaz contra la Úiabeies 
Este auevQ procedinrieato de emplear ladevitda- 
fa de ceryezáe?. maehqíiaáa venfajosQ y  conve- 
mente, no sólo por la efiGáéia que produce en eh 
paciénte lá mayor cantidad del medicámento en 
raeiíprvblúmén, sihb también pbr; lá facilidad de 
tomarlo', que evita todo mal sáboí,,
D'é'Véntáj en lás principales fáfmaciks. t ------ --  —— — ............
Afe-te., HÍ|pÉdb Dtego Afarfa MaH6..^Wá^^^ [
DE L$
De véníá en todbá fps Hótélés, Réstátíránts y
dantes de los puestos de Venta Galwey y Agui-
A l cementerio
El señor Arrahz dispuso el trasladó del ca­
dáver al Gementerio de San Miguel,; lo que'se 
efectuó utilizando la muía que aquél montaba 
en vida.; . , .
Él cadáver negó á la necrópolis, entre cua- 
y cinco de la tarde.
Lá identíficá(3ión
Á la fuga
Los liberales deben plantear la reforma ■ ¿Cóiiió, sino .á látígáróé,-ha, de ser
constitucional sobre la base de la libertad pueblo, cuya servldu fcLunsiiiacionaisoore la oase ae la [loertaa oe ̂  por gj juerro y por el fuego?-
cultos, con lOdas^sus consecuencias. En la] y eso, cuando Su Majestad y ádláteres no ábitan y consoirari
Conferencia de Algeciras, el Vaticano pidió experimenten ninguna anormalidad en él estado i Ha aDarecido tina orodama en oue sé nm * testo ei desconocido cortesmente y a lre q u e- 
pora Marruecos esa libertad de c«//os desús humores. Que cuando se les reniueva la testa l e l a  o c u S n  de iSam^^^^ Pafa qüe les enseñará lá guía
A la intimación de los guardias civilqs con- 
í ó l
mega á España, tomándola por un Estado1i\\\s/\a\í, éntoneesL... Entonces.;, véase lo exdta á los fiiininns á «¡adidif pi d / m u l á i  échó tridno al boísilío iftíeribr de 
pontificio. qne^dicé Elíséo Reclús, dé cómo fueron tfáta. ¿ mismos ia americana como para sácarlá; pero, de ira-
Deben realizar asimismo los liberales t o ; to^JtatadOs lós En elía se dice que Ips yanquis, en vez, de espútelas á la cábalgadura y
transformación de la instrucción pública, y  éstos una aspiración social hueva,, un llevar al Archipiélago la libertad, han irnpian-* • velozmente, dejando sorprendidos á los
reorganizando la enseñanza en términos de I un régimen ttránico é insufrible. .  ̂civjle», que ciertamente no esperaban aquella
El cadáver pudo set identificado; era él de 
Daniel Ramos Peña, sugeto tíceiiciado de pre­
sidio y que algunos jueces tenían reclamado 
por el delito de robo.
Habitaba en Málaga en el Campillo.
Créese que la muía que llevaba era robada 
en Alhaiha de Granada al vecino Salvador Ro 
raéró.
Detalles
La pistola que empuñaba Dániel Ráificis era 
de dos cañones.
—Después de recibir el bálazó qu'e le ha 
llévadó á la sepultura, anduvo Dápiel ocho 
pasos, según sé vió por él reguero’ dé sángre 
qUédéjára.
—Sóbrela ihülá íbauñ Sácó éóiitéiiien'dato- 
pas de hombre y  mujer.;
—El teniente Fuerités’ ha sido comisioriado 
para instruir las diligenciás sumariales córreá- 
pondientés.
—Hoy le será prácticada Já autopsia al dá-
dávér.
que esta sea laica, pues sin resolver e /p ro - u S a á g U a S  popuiSd^ documenío invúando al pueblo
h ip m n  ríp r /rn J  nn  ÍMIpHp Hhtqp nrt n n o n  ort 1n ^ran  miiw frAr^fianlr»© Sn fArlrv oí nínnrlrt \t Ír\a l0V3 nt3 fS6 JT á CXtCrHllnSf OprSSOfSSA
■ decisión.
persecución desigualblema clerical no puede darse un paso en /a  eran, muy frecuentes , en todo el mundo, y los bá-, *1 • j
vida Dolitica^ |  bistas tomárón parte en ella. . . . f Al pie de la proclama hay vanos signos ca -. ^ ^
/F sfá  pisfn 'r la rn ?  T a lihprlafl Ha La mayoría, fueron pasados á chchilló; y como • balísticos, iguales á los que estampaba en SUS f RepUesíosde su asombrOj losguardias dié-
¿c s ia  esto Claror La itoertaa oe-cu ltos ios que quedaron tuvieran el intento de no.perdo- ; documentos el célébréKatlpunán tagalo. . i ron el alto al desconocido, quien oyó lá inti- 
con todas sus consecuencias y la enseñanza nartaHgnominia,erShah dió entonces lá orden i Han átóo repartidos en los arrabales de M a-’nación cómo quien oye llover, antes bien, 
laica, como es de rigurosa lógica. ] de matarlos á todos, y los ministros concibieron y nila y en las provincias delinterior muchos sg^bheandb  más á la caballería.
Ahora, fíjese el lector en la contestación ' V |  EníónGes Jiméhez y Garrido se Ocharon los
del exm inistro m o ré tisfaS r.Q aS se t, que e S j ,e S e 3  co rt« a n o 8 S é llra rp a rfq U °? e S "!} _ .& ^ ^ ^ ^ ^  S á f b a í Sesta: trasen,n adellrUd con los s u p t a j  que prepara-- W '® * *  “ •'“""ea tad a  por los dominadores “ seontra el lugitivo, sin lograí que lasba las
«El partido liberal quiere lá secularización] sQtiá las viámáí.* ínwteamericanos Ante el m ovM  ai «¿tfinn oWini-íafiHíPfAti
.1 .a. i rw _ . . : L a. , i : V. pot t A* h|snio tiempo empfefldierdn vertiginósa
del P o d e r m i, la plena libétiad Üetoncién-.j He aquí  ̂cómo describe élg íárt - - ¿ c a r r e r a  tras el gínele,qüe por Serlo précisa-
cia y  las refortnas sociales; pero sin rar/rca-j esoS; suplicios; ' s; Los áfflérlcaíio^ sin trádícíoñéS fflllílarés n i ; m ente/M  ganaba terreno á cadá momento.
hsmos que podrían «carrcarpe//¿-rasas per- «Los cortesanos riv a liza ro ^^
turbaciones-. , ^  , U n ? s n r i s i o S  fueron 'S  tádS s'íivS ^S ^^
¿Es esto involucrar 6 nO? jLa bbertad  d e , StfqSed^^^^^^ Y sobresaltos y ahora, al convelí- de v e ^ e ^  n u ^ d l s p a r o
conciencia está establecida en la Constitu-, to al descubierto; otros fueróu herrados á fuego eq Cerse de sü wrof, ño sále^ dé Su asombro, ¡con la miSma fortuna de los primeros, 
ción de 1876! ¿Lo ignora el Sr. G asset? Nó j manos y pies y muriéron ^ajb el látigo; niños y | Aquel Kafipunáncélebíe, éSgfímjdd pof íbig|
puede ignorarlo La libertad úq cultos con* ^^“ ‘̂̂ *̂'9” ®“^®^°®verdugó8 cón las car--tagalos contra lá dominación españolé, índü-|
.diVe I uós dcsHudas y chirriantes, baJoTUn manto de me- dablemente más suave y páterñal que la Van-todas su s iégicas _consécuencidd, es lo que,i Ciiando ya ios civiles desesperaban de al-
La mejor agua purgativa natural y la prefe­
rida por los Médicos.
De venta en
la ilegalidad déí reparto de arbitrios confec­
cionados para el año actual,y el Informe relati­
vo al quebrantaniiento de embasgo por los 
claveros del Ay^untamientó de Alora, en éxpe- 
diente de aprernio por débitos del prim ertri- 
m^tfie de 1908, contingente provincial.
Señalar un plazo de diez días ál agenté don 
José Roeaí que instruyó ^xpédíehíe, para que 
conteste lo que hayá ácérca del cobro de e$- 
taucias,ppt„accidentesde(trabajbq
Quedar énierados dél oficio dél Negociado 
respectivo, .poniendo én conom'miedto de la 
Comisión ,qué la Adhilniátraclón dé Hacienda 
no ha acusado el correspondiente recibo de 
las certificaciones referentes á ia condonación 
de lá contribución territorial á varios Ayunta­
mientos de lá provinciá, qué íe fueron remiti- 
daá eh 20 de Marzo último.
Aprobár las instancias suscritas por don 
Francisco Soria en súplica dé que se le conce­
da un nuevo plazo de seis meses para el abo­
no dé las estancias que adeuda como tutor del 
démehte don Eduardo Glahdíá Cobos y por 
Bartolomé León Carmonay su esposa Matilde 
Cortés Ranea; solicitando )a adopción de la 
expósita Majia Isidora de la $ . T . de Málaga 
y el Informe sobré lá cuenta de los bagajes fa­
cilitados por e l , Ayuntamiento de Alfarnate 
duránte el primer trimestre del présente año.
Dejar sobre la mesa el informe referente á 
la instancia suscrita por José Gaíiano Orozco, 
padre dél niño Antonio Galiano Martín, que 
ha sido baja en la Casa Expósitos, interesan­
do que se le conceda un nuevo plazo para su­
frir reconocimiento.
todas las farmacias de España.
S E  Y E N D I  E N  M A D R I D
J®̂ íi©i*tal d©i Sol, niáms. 11 y 12
Habiéndose recibido en ésta Presidericiá, 
por conducto del Presidente dithisiónariO, 
Sr. D. Francisco de Paula Luqúé, lás vein­
te y una libretas de imposiciones én la Caja de 
Ahorros de Madrid, importantes péhefás, áiéte 
mil setecientas, cuya cantidad fué remitida 
por dicho Sr. Luque eh 29 de Abril último, én 
cheque núm. 7062 cargo del Banco Hispano 
Americano, y cuyas libretas han de repáríiráe 
en la forma acordada por la junta de Gobier­
no, á determinado número de huérfanos de 
Málaga y su provincia, con motivo de las ihun- 
dacipnes de Septiembre último, Se hace públi­
co para conocimiento de los interesados á
en nom bre de laE sfiafla liberal, pedía el;durab7e'átér£ádálsóm¿éóTañjor¿rilós d e lo s v T r - Í S e a S c a n ^ ^ ^  pasará aviso oportunamente
Qi- Ai„nv^, ¿I c.. t “ orreameficanos y CH lorma alarmante. ? cOchjB de alquiler yació y conminaron al auri-1 para la entrega de dichos valoreX^^^^^^^^^^^^^^^Sr. Álvárez. ¿Es que él Sr. G asset no sabe dugosy los lamentos cada Vez más débiles de lasj
conciencia y la libertad de cultos? jNo ha]
de éaberld! cedería todavía hov s la revoluc 6n nO sallé- r  ^  i ' ■««» «o ^izo el cochero y y y con mayores
consentir.
Y he aquí cómo tas ovejas se vuelven lo - | 
bos, y cómo éstos empiezan á comprender el 1 
mal negocio que hicieron empleando contra la
Muerte del fugitir?J
soberanía española las hllamas armas que aho-| Y en la carrera que dejamos mencionada recé 
ra se vuelven contra ellos. I rMej-pn, perseguido y perseguidores, doce.
equivoco, y adem ás, se ha curado en s ú l u d , j ^ g  menos sus beatíficos ado- 
afiadiendo la coletilla: ^  ' rádoies.
«pero sin radicalismos qué podrían aca-í Ahora en Persia está sucediendo lo slgúien- 
rrear peligrosas perturbaciones.» , J  te, según expresan los telegramas:
¿Qué entederá el Sr. G asset por rad icalis-| «Él Shab díspuso que todas las tropas qué viene
, mos peligrosos? La libertad db cultos, e r  concentrando en Teherán para dar la batalla a lf^ L o s  américaVos n̂ o com^^  ̂ que^ Qúañd’o ya faltaba'un solo kilómetro para
matrimonio civil, la secularización de , f es el Katipunán, pero les aterra, porque com- entfar en la capital, comprendien^^^^tó véz el
cuelas y  cementerios, ¿son radicalism os, ó Ignja mezquiSr cuyos techos^^v^muros se hundían esencialmente constituido ¿ de ella su cáptura sería
son principios fundam entales de la libertad, bajo las bombas y ía mWalla.íacometierón ceses- vinculo indestructible que ha de
y de la dem ocracia? | peradamente á tos cosacos y se apoderaron de! P ia rse  en contra de ellos, |  Los Am ísros, corriendo por entre los oiiva-
,íSJn PYleífi. la lihAfiad fie cijíth»? en R u -‘ P*tócio imperial, donde se hicieron fuertes. 5 Las islas riHpínfS, que pondrían constituir .
sía? ¿No existe e n i le m a n ia  el m atrimonió «os civiles; a! observar esto, abandonaron
civil obligatorio?
B ien  heo lio
Toldos para paseros
Eh el taller de velas d e  A n t o n i ó  Q a r -  
c í á  M o f© le s^  se confeccionan los me­
jo res  y  ñiás bárátos-to ldos para paseros.
Él
ÍNPORMACÍON; MILITAÍ!
La Umbría dista de Málaga trece kilómetros, j  ̂Un niño, Nicolás Blanco Fernández, vecino de | tólfk fuerzks pueden necesitar, teniendo en cuenta
La Epoca ayer publica eh siguiente suelto*
; «A 105 rutnoí-es qüe vienen circulando sobre fi­
jación^ de.plantUlas para el Ejército, podemos ha­
cer la siguiente aclaración, debidamente informa­
dos:
VA Presidente, AdóU ?ot acuerdo del Gobierno, que es á quien co­
rresponde la dfrecfcióii de lá política internacional
los cuadro» de generales, jefes y oficiales del Ejér- 
f p a l - á  tos servicios de¡úh Élército, 
de lOOiOOQP ¡hombres en tiempo de páz v de 3on 
m ilenel.de guerra. ’ ’
El ministro de lá Guerra ordenó al Estado Ma- 
yor Central el estudio fécnico de las plantillas queraiso: TiiJkrfreie tMtA/lon ^
Júzcar, ocupó ayer el banquillo déla secciónpfi- las necesidades de las luchas modernas 
mera por haber lesionado á Gaspar Fernández-tadd Mayor Central, cumpliendo está orden
ordenar el bombardeo de su misma residencia, f su deseo de apoderarse de la dominación, co-í el ^ c h e , entraron en la citada finca y dispara-
Mientras, se trababan en las calles juchas furio-
En la República francesa^ exageradam en-; sas, en que los cañones tomaban parte activa.
te conservadora en tiem pos dO G revy y dé) Las barricadas eran tomadas al arma blanca;
ro...,..* muchas veces los que las ocupaban volvían
Carnot, ¿no existían, no estaban consagro -? ^ la carga y se hacían de nuevo dueños de ellas, 
dos en las leyes todos esos principios? ¿N oi Por todas partes veíanse ruinas y cadáveres, 
pasa lo mismo en Itáliá? |  Barrios enteros eran cañoneados, y los vecinos
¿Y qué entiende el Sr. G asset por secu-j pacíficos morían bajo los escombros de susvi-
larizacion del Poder civil? De de^cho, ¿no | Las.íropas del Sah han cometido actos salvajes, 
está secularizado en Espafia ese P oderr p l.l  se fusila en todas partes: eií los portales, en los 
Lo que no está es de Hecho, por ía introm i-; patios, junto á las tapias de los jardines.
raercial del Pacífico, es en reafidád üh per‘pe-\ r0i|variás veces-, h ^ ta  que cayó en tierra, he-
 ̂r id | por una de lás balas, el fugitivo.
©1 cadáyer
íuo conflicto para ios ¿mericanos, j
Esto, que nadie lo Ignora en aquellas regio-! 
nes, lo están aprendiendo dolorosamente los!
yanquis, á quienes si les ha sido propicia la! Lóá guardias se acercaron entonces al caído, 
ocasión dé apoderarse del Arch{piélago,Ies lia¡ viendo que pl balazo le había entrado por la 
faltado el acierto para saberlo conquistar mo-f clávicula izquierda,saliendo por el costado de- 
ralmente. ” irecho.
Conio todavía daba señalss dé vida, loá ci­
viles lé interrogaron acerca de su hombre y 
.procedencia.
Ei herido balbuceó algunas palabras que
i ........aove........___ _ j . — ........ ............. ^ --------------------------------------- ------------  laquéllos no entendieron y següídámenté ex -
y cipalm ente con la formación de ese oloque, i vivían huyen aterradas, llorando la pérdida de sus j E! Kapifunán es ahora más efectivo que an -| piró.
sión del Vaticano en la política m onárquica. 
Y de evitar esto es de-lo que se trata prin-
Los cadáveres se amontonan al pie de las barri­
cadas.
Much s casas arden, y las familias que en ellas
De todos modos, ia lección ha de ser pro­
vechosa, ya que el imperialismo yanqui va 
completamente ofuscado en cuanto se relacio­
na con el Asia, que jamás consentirá en ser 
dominada por los norteamericanos.
que, pese al deseo de la defecha república-; ajuares. ¡tes y las noticias á que más arriba nos Teféfí-| En su manó derecha empuñaba eidesgracia-
na, imoide v estorba la actifud cobarde de] Sií»ue el fuego, sostenido principalmente por ios ¿ mos expresan que se está incubaudo un levan-! do una pistola, con la que momentos antes, . .  jr f núcleos de constitucionales que se hicieron fuertes 5*-— -------— ----- 1“ ^ ’-----------7 -----1------------------
la izquierda dinástica.aa inasiica .^  , jen el Parlamento y en el Palacio Imperial.
Y por SI las declaraciones del br. G asset 1 Faltos de municiones, ios constitucionales han 
no bastaran pará désváhé'céf éférras 1Iü§io-| acabado por dispersarse, 
nes, la actitud del jefe, Sr., M oret, negándo-1 Piez y ocho de los jefes cayeron prisioneros,
_Si... « _ f <>% ^ ««A A Ase á so ltar prenda, como suele decirse, víe 
ne á dem ostrar que los'liberales m onárqui­
cos no quieren contraer ningún com prom iso 
que pueda traerles el, m ás rem oto peligro 
de perder el presupuesto.
¿H abrá, todavía, quien crea que con hom­
bres así se puede ir á la reform a consíiíU' 
cional?
No creemos que don M elquiades. A lvarez 
se haga tales ilusiones; t>or m ás que el elo­
cuente diputado sé hace, ségúh sé afirma.
Los cosacos los cargaron de cadenas y llevá­
ronles á lá'presencia del Shah, que los condenó á 
muerte.
Inmediatamente fueron degollados por los ver­
dugos del sanguinario Mirza.
Aunque ha terminado la lucha, continúa la re­
presión, que adquiere caracteres espantosos.
Los soldados penetran en las casas y violan, sa­
quean y asesinan.
Kei»a un sííeí^cio trágico, qué sóío itiíerrurape, 
el ruido pavoroso de las descargas.
Muchos prisioneros son conducidos á las áfue- 
fás de lá población, donde se les inmola bárbara­
mente,
tamiénto^general de los iudígenas, no sólo pa-i amenazara á unos peones camineros que pre
ra sacudir el yugo que tienen, sino para éxtéf- 
minar á sus dominadores.
Información postal
tendían detenerlo en su fuga.
El muerto aparentaba tener unos treinta y 
cinco años.
En su carrera, el fugitivo perdió el sombre­
ro y ya entre los olivares se desembarazó de 
la chaqueta, para huir mejor sin duda.
Al lugar del sucesoLa Dirección general de Correos, ha dispuesto 
que las Administraciones principales, seproyeán , 
de máquinas para escribir que deberán adquirirse 5 Los dos guardias quedaron Custodiando el 
de la casa «Volt» que tan buenos r e s u l t a d o s ' h a n { u ^ e j - J n  disponían lOS jefes del insti-
dado cf) la Dirección, donde ya hace bastante
tiempo que se vienen usando. ' |  Enterado de lo ocurrido, se personó en el
U u d a  p s s u e l t á  f lugar del suceso el teniente coronel Sr. Arránz;
A la consulta referente á si un particular ó corres-’ eh Unión dél teniente ̂ ®n ftóbián Fuentes, 
ponsal puede expedir con franquicia un periódico { También llegaron á dicho sitio los coraan-
Benítez.
El pequeño cometió el delito en defensa de su 
padre, á quien el Fernández. Benítez había agre­
dido,




Por varios motivos suspendióse ayer el juicio 
por robo que estaba señalado.
Señalamientos para hoy
Tórróx.—Homicidio.—Juan Heredia Cortés.— 
Letrado, Sr. Escobar. — Procurador, Sr, Berro- 
bianco.
Marbella.—Dos incidentes de apelación.
En aránada
En la Audiencia territorial dé Granada había 
ayer el siguiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de la Alameda (Mála-! 
ga).—D. jUán Vázquez Orozco con D. Francisco’ 
Viana Cárdenas y Milla, por accidente del trabajo. 
—Abogados, señores Camacho y Nácher; procura­
dores, señores Cano y Cómez Tortosa; secretario, 
señor Valverde. .
ocupa del estudio y desarrollo de tal hroblomá'
SoiL, pues, absolutamente gratuitas las aprecia­
ciones que se haceu, como Tó son de igual modo 
ios rumores de aumentos ó disminución del Perso­
nal de generales, jefes y oficiales del Ejército 
^  HMía que se ultime el estudio del Estado Mavor 
Central, y lo examine después quien debe exami­
narlo, es aventurado cuanto sobre el particular se 
diga».
-H a n  sido destinados: A la Comisión Mixta de 
Reclutamiento de Granada, de vicepresidente el 
coronel don Cesáreo Ruiz-Cápilla y Pimentel* i  «Ti-
él*AA?A*« n A  a v a a «4a m 4a  A»« ___ _ fplaza, el teniente co-
ronel don Antonio Lafuente Aliaga; ar regimiento 
Infantería de Borbón, el comandante I o n  S  
Fernández de Toro y Moxó y el primer don Manuel Toledo Cola. P«mer teniente
ComisióD provÍDcial
Presidida por el señor León y Serralvose 
reunió’áyer la Comisión provincial, adoptan­
do los siguientes acuerdos:
Trasladar al Gobernador civil las cuentas 
municipales indocumentadas correspondientes 
al primer trimestre de 1908, rendidas por íós 
Ayuntamientos de Colmenar, Aifarnatejo, Ca­
ñete la Real, Cortes, Benarrabá, Almárgen y 
Jimera de Libar; y á informe del Negociado la 
cuenta de reparaciones y adquisición de mobi­
liario para las habitaciones dél GobernadÓr 
civil.
Sancionar la reclamación presentada por don 
Francisco Romero y cuatro vecinos m ásdéi 
Ayuntamiento de Cuevas dél Becerro contra
- S e  le ha concedido el empleo de segundo te­
mante de la reserva gratuita al sargento de 
Guardia civil, rCtirado.^D. Cesáreo * a u M F e r -
-E l  Diario Oficial pmica boy un real decreto 
disponiendo sea de gala el dia 29, con el fin de 
solemniwr el nacimiento del infante D, íaime ® 
—La Comisión municipal de festejos de Almería 
ha contratado para la feria de Agosto á la notabK 
banda del regimiento, Infantería de Wad-Rás de í guarnición en Madridl v «u i^as, ae
Parada: B o rb d f” '* ’
pitán!'’'**’’ ^  Extremadura, tercer ca-
a a ^ , S ’deBS{b6.“ “ “ ' '‘'" ’^
üiservacittnss ieteoroiligíGas
I¿is^tuto áé  Hálága
_ DIA 26 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 765,55, ^ *
Temperatura mínima, 18,0.
Idem máxima del dia anterior. 25 0 
t Plreccioq del Tiento; S.E.
^ d o  del,cielo, déspejádo.
Idem del mar, tranquilo.
. i
J&U B W t n u A M S á b a d o  2 g  d e  J u n i o  d e  t S 0 3MMBBÜ
nusMuii ES EL MEJOR RESOLUTIVODEL MÜNDODEBE TENERSE SIEMPRE EN CASAIMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
P ara  las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LA SERISIPELAS Y QUEMADURAS
(N o m bre  y  m area  vegistíráda ex íja se )
2 p ese tas  ffiraisoo en F a rm ac ia s  y  D roguerias
Bicarbonato de Sosa de VAL DES Y  CARDIN Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctiw y cómodo, s o ^  todo para jlevar ̂  viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdés Cavaniile|
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Aitemla, Debilidades, Inapetencias, etcétera;
Bálsamo Analgésico de VALDES Y  CARDIN
...............  ' ' '""maravilloso remedio contra las NEURa LGIAS-R^MATISMO-GOTA
E x íja se  la  M area R eg istrada— Fídasto en  Farm acias y  D ro g u e ra s
Se desean agentes activos en toda la provincia: para informes, J. CUmria Jiménez, 
Plaza Constitución n ú m :í 2-^ _______ f
'MI
CALENDARIO Y CULTOS 1
J U M I O
Luna nueva el 28 á 
sale 4),35 pónese 7 ‘32-.
las 4‘32 tarde. Sol,
Sexa^Aaa 2 6 .—SABADO
íiantos í?e hoy.— San Zoilo y compañe- 
Ton mrs. . ,  „Santos de mañana.—Ssn León II papa.
Jubileo para boy 
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Pe­
d ro .Para mañana,—
fecha, 
fecha.
2 pbr'lOO anual las de 1 año fecha.
El Banco podrá acordar, á petición del inte 
tesado, la.devolución de los fondos deposita
mero, por insultos á la guardia civil que pres­
taba allí servicio el día de San Juan.
O a id a .—En el Mundq Nuevo dló una caJáa# 
en la madrugada de  ayer, Angela Marín Nava- 
rrete, próducíéndose una hérida incisa en la
dos en cuentas corrrientés á plazo, antes de |cabeza, de pronóstico reservado, que le fué 
su vencimiento. En este caso, ni el Banco co-|curada en la casa de socorro del distrito, 
brará descuento alguno por el p tic ipp , ni e l l , ji  ̂i a  c á r c e l .-P o r  blasfemar en la vTá pü 
cuentacorrentista percibirá el interés señalado bij¿á y cometer actos inmorales han ingresado
á su cuenta.
De los fondos en cuentas á fecha podrán 
disponer libremente los interesados el día del 
vencimiento.
Si no lo hicieren ni manifestaren su  propó­
sito de cerrar su cuenta, el Banco la conside 
rárá renovada por igual plazo.
El Banco Hispano-American© dará á sus 
clientes ventajas y facilidades pOr cuantas 
operaciones de Banca y Bolsa deseen realizar.
Efemérides de la Independencia
27 Junio 1808.—Se situó Moncey á media le­
gua de Valencia, desde donde intimó la rendi­
ción de esta al capitán general, conde de la 
Conquista, Deliberó el A]funtamiento,Ia Junta, 
los gremios y la nobleza, inclinándose á la  en­
trega el de  la Conquista y otros; pero el pue^ 
blo que se apercibió de lo que se trataba, se 
agolpó á las puertas del local gritando contra 
todo proyecto de transacción. La junta enton-' 
ces despachó á don Joaquín Salvador, con la 
siguiente respuesta: «El pueblo prefiere la, 
muerte en su defensa á todo acomodainiento:; 
asi lo he hecho entender á la junta, y ésta lo 
traslada á V. E. para su gobierno.» ^ _ 
—Volóse con estruendo horrible, el depósi­
to  de pólvora de Zaragoza (no se sabe si por 
descuido ó por mano enemigá) confundiéndo­
se en los aires, trozos de casas, vigas y ca­
rros, y lo que era más horrible, mieinbros de 
algunos infelices que fueron victimas de la ex­
plosión. Al mismo tiempo llegaba el g e p a l  
Vedel al campamento enemigo, con un retuer­
zo de 3.800 hombres, 30 cañones de grueso 
calibre, 4 morteros y  12 obuses, tomando, co­
mo más antiguo el marido en jefe de todas las
Noticias locales
C i r c u la r .—La Jefatura de Fomento de esta 
provincia ha publicado la siguiente circular:
«Habiéndose demostrado por la práctica la lguerra y Tercera. Plan dé defensa 
conveniencia de la formación todos los meses El libro está lujosamente editado y el autor
en la cárcel, FanCisco Gamez Pérez, Francis 
co Borrego Martín, Manuel Suarez Algarin, 
Pedro. Benitez Fernández y Joaquín Giménez 
Cuevas.
D efanc iób .-^A yer falleció el joven don 
Juan García Fernández, á cuya familia envía- 
íiios el pésame.
R ev o lT er.—La guardia civ‘l ha denuncia­
do al Juzgado tespectivo á Manuel Ternero 
Guerrero, por usar un jevolver sin la corres­
pondiente licencia
U n a  o b r a  in te r e s a n te .—Con eí titulo dé 
Solo para españoles, que va estampado ca  la 
cubierta, ha escrito el Sr. don Victoriano Be- 
nitez y Rosales un «Bosquejo sobre un pro­
yecto de defensa ,de España, Islas Baleares, 
Canarias y posesiones españolas dé la Costa 
de ,Africa.» ^
Este bosquejo para exj^onerlo con orden y 
razonarlo con método, lo divide su autor en 
tres partes: Primera. N ecesidadde un buen 
Gobierno. Segunda. Imposit>Hidad de evitar la
R E L O J E S  DE P R E C I S I Ó N
E N  L A
C alle  do G ranada y  P la za  de la  Constitución*— '— M  A  E  A  G  A  •
Oro 18 quilates, Plata, Acero y Nikel í precies
M A R C A S
M O D E L O  D E  P A R t S - R E P E -  
y  C O R R I E N T E S .
O M E C A —L O N G I N E S - T A V A N N E S  -  V Ü L G  A I N —I N  
T I G I O N E S  V O L T A  C R O N Ó M E T R O S  <S. &. E X T R A - ]
P a ra  obreros R elo jes d i preoisibn.
R o sk o p f patent-Cronóm etpo N ava l O ym a-I-yon  j^^Tourin á 10-12*^5 y  20 p o e t a s
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buetia rharcha entregando boletín de referencia.
P rec io s  fijo s  — — —  Ven^|s a l contado.
de un cuadro Sanitario, resumen de las enfer­
medades epizootias y  defunciones por las mis­
mas ocurridas en el ganado deLpaís, he dis­
puesto que los estados qué se mencionan en 
ésta  circular y que serán repartidos por esta 
Jefatura, sean formados y remitidos á la misri 
ma en los últimos días de cada mes, interesan­
do sin excusa alguna de los Veterinarios mu­
nicipales de esta provincia y de los Alcaldes 
donde no existan aquéllos funcionarios facul­
tativos, el mayor número posible de datos pa­
ra la formación de la estadística de la Direc-
lórem lte én forma oriiginal y elegante á los 
directores de los periódicos de Espáffa. ^
No hemos tenido tiempo para examijftSf el 
texto y el fondo dé la obra del Doctor Benitez; 
en pro de la defensa nacional; más prometen 
mos hacerlo y ocuparnos con mayor detención 
y espacio de este libro.  ̂ ^ ■
Nos limitamos hoy á dar las gracias a l |e ñ o t 
Benitez por los dos ejemplares que ha *fénido 
la atención de remitirnos.
G u ra  e l  e s tó m a g o  é Intestinos el 
Estomacal de Saiz áe Carlos.
Són muelidé luis enferínos
amenazados de' grave dolencia que no se re^ 
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede^ particularmente con los anémi­
cos, i cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su cornpleto restable-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de pfeeio». Juan de jPIos, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este éstablecimíentOi-en combinación, de ujLacreditado cosechero 
dé vinos tintos de Váldépeñas han acordado paradatle» á conocer al pú||lco de Málaga expen-
as.
N o v il le r o .—El aplaudido matador dé no  ̂ __________
^ .v ilios José Jiménez (Co/menaríñoJ ha sido] |,'íij,ie^to .¥ lsürm énaje 'el raquitismo, los es
ción general de Agricultura se propone llevarlcontratado para tomar parte en las siguientes , tajjpg febriles, las convalecencias delicadas, 
á cabo.» i corridas: ^  I encuentran igualmente eíi ese precioso produc
derio á los siguientes FkBGIQS:
1 arb. de Valdepeña tinte l^itim o 
1\2 id, id. id, id, | »
li4 id, id, id, id, > »
Un litro Valdepéflás tinto legitimó. Pt. 






1 Wb. de Valdepefias Blanco, 
i i a k .  idé id¿ .
Ii4 lA id. id, .
U nlit^  id. id. .
Botelíá^e 3i4 de litro. . .
Ptas. 4.00 
» 2.00 
» 1.0 0  
» 0.30
» 0.25
P op papt^^a ppecios con^
N ó o lv id a r  l a i  señfts: caU e S a n  Já>aa d e  D |ór, 2 6  
NOTA.—También hay en dichá casa Vinagre legítímo de‘ uvalá 3 p e s e p  arroba.—Un litro 0‘2S 
céntimos.—Con cascó 0‘35 idem. I  , . . - \  i .  ̂ ,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de ^este ^tableciihiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre, con certificado de análisis expec
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uya.  ̂ ^
-  . . . . . . . —  . sucursal del mismo dueño ea\cal|e Capuchinos nuin. 15Para comodidad del público hay una
el mariscal Soult, delM anuel Chacó Aguilar auxiliar de la Agencia 27 J u n ia lS l l .—bal o ei mMiscai OUU.I, f.inninna en ios Pósitos de Este-
1 N o m b r a m ie n to .—Ha sido nombrado don
losBadajoz, después de haber hecho volar 
muros de Oiivenza, emprendiendo la marcha 
hacia Sevilla.
D p <_ _
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G a b in e te  d e  O p tic a
ejecutiva que funciona en los Pósitos de Este 
pona, Manüva, Casares y Gaucin, para que
El día 28 del actual en San Roque (Cádiz). 
E lS d é  Julio én Montilla.
El 15 en Vélez Málaga.
Además una empresa particular trata de su^'
to , eficacísimo remedio.
De la provinciacon arreglo á la Instrucción de apremios de 26 barrendar la piaza^dé toros de esta para que el 
de Abril de 1900, proceda á hacer efectivo el último domingo del próximo Julio altérne ^ n  
reintegro de las cantidades que existen pen-; Juan Campuzano ó con Arturo Alvarez^zo--:' R obo—En el sitio denominado Liceras, tér- 
dientes de Cobro en los referidos Pósitos. {cato). ■ mino municipal de Alfarnatejo, divisó la g u a^
D e G ijó n .—Después de pasar una tem po-í D e n u B c ia .^ E n  la carretera deM álága á día civil á tres sujetos que trataban de ocul 
rada én  Gijón, haregresado  á Málaga el dis- >San Roque ha denunciado la guardia civil de tarse. , ^
tinguido letrado don Juan Luis Peralta Bund-rFuéngirolá á Jacinto Leiva, por conducir un . Sospechando se tratara de gente maieanre 
sen, acompañado de su señora madre. , ícarro  con los farples apagados. f  procedió á detenerlos,ocupándoles vanos bui-
V a c a n t© .—Se encuentra vacante la p lazal S in  a o v é d á d .—Continúa reinando tra n - 'to s  que llevaban.
^ ^ L a i i S e v i U a i ^ a M
GRAN CARNECERÍA REGULADLA
C alle  do S an  Juan  nüm epp 48  ̂X
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariatné^íte por los señores 
Profesores Veterinarios nombrádos por el Excrao. Ayuntamiento de Málaga. . ,-u e i
Carne á gusto del consuráidor á los siguientes precios; Carne de vaca con huesoA Já libra 6 reales; 
limpio superior calidad, la id. 8 idém; ternera superior idem 12 ídem; filete id. id.\12 id.en
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
Qraduaoiótt de la vista para U ¡d e  Juez municipal suplente del distrito de laiquilidad en Alhantln el Grande, habiendo re -■
lA lam éda. debiendo proveerse cn el tótrainode-gresado ya á los respectivos puestos la Jnitad ™ 'se  Francisco Teruel 01̂ ^̂ ^̂ ^
No se cobran honorarios. . ,1 ...  ' de la fuerza allí Concentrada con motivo de la sado, de Tabernas fAlmería), Francisco r a s
^  cual Onofre, de 43, soltero, de Espini
(Murcia) y Antonio Cano Carmona, de 24, sol»«kf_ * P m m  i « - Al • * - - •___ / A nilA iA
Idiendo veinte pérteneñeias pára una tniná de
Miopía.
é sx» x s
e n ^ S K i 2 ? S S ^ S c o S c ! S r &  D e  ¿ i n a s . - .D o n  José Guerrero B e n ite z ,!^ rn d ó n ^  d e  w d S ' p S ^ ^  de Espinardas
 ̂ Cristal IsmUrico, el más recomendable por s u ,  nSmbte .Carambola,s sita en el P 4 I™ f d e
limpieza y poco peso. I paraje Cañada de la Salud, eii la hacienda de l, «‘a P " »  9 “  « “ I * ® " / S ? ? m í d r L l m e n a t  DHoras de 10 á 12 y de 2 á 5- I rañ av e ra l término de Málaga ? autorizada conteniendo los nombres de los 10 Vecido de LO im enaru. ridnu& cu^u  » .
------íG añayeral, W  contribuyentes que paguen mayor que se hallaba en el campo,
f ‘ flq^eza rústíca y pecuaria, con ex - pesetas, tres , de pendientes d^^
t e r i o  d e  l a  g u e r r a . - M á la g a  26 de Jumo^ que el cadenitas de niño, dos de plata y una
tiinra nfH!«aria ií Conscjo elija entre los citados contribuyentes dos relojes uno de Pj^ta y otro^^^ ”nhiptós de
Msto Hnc Ha la tarHP hai Hia 98 aí/iíaT^íL^Al señofcs de cstos últimos que haySn de foi“ cadenas, nueve <^®ldas ^con varios L  , s. 
fl.0s dos de la tarde del día 28 del actual, en el oarte de la tunta Asfrlcoia oue con arre- plata, una fosforera de níquel con ®
Circulo Industrial y  Comercial, según prescri-, ™,”  | .  r .’ „„eve tenedores, seis cuchillos, tres
ibe_el articu lo6,» de_ru Reglamento. . i | l r 2 V d e ‘' r y o ‘3e“ S ^^^^^^^^  c i c L a s .  cinco trajes dehom bm  «na capa,
’ * • tres tocas de seda, cinco pañuelos o esca a ,
Tratamiento dal Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO ,
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agrlcultuf 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento^ 
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho; Colón,
74, .Valencia.
Para detalles pídase el folleto Insecticida Marti» .
F á b fio a  éspeoial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  d© corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pieS) 





f "  " r . ” ™ Af eada uno de l¿s pueblos de esta piW lncia.
Ban.co Hispano-Americano
S oc iedad  A nón im a
C a p i ta l :  1 0 0  m il lo n e s  d© p e s e ta s
Dirección telegráfica: Bispamer.  ̂
r  Domicilio social: Madrid, Sevilla, num, 1. 
Sucursales: Barcelona, Pelayo, 58.
M álaga, Marqués de Larios, 9.




[los socios su puntual asísteucia al acto 
El secretario accidental, Mignel J)oblás.... pm ilisi» y  el Doctor Bosso.
A.^A,í««*n!ña María, de cinco años de edad, hija del 
Í^HfAa^lín*^ÍASn‘hiJl!lfAhn suscribe, domiciliado cn la calle Sébas-r̂ rĤ A «VAr nn nArrn hiHMfnhn á «Aren.. M . _ . . , -------dOS.añOS qUB qUC-
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
Doña Edélmira Urrutia Blanca, viuda dei primer 
teniente don Jacinto Monjas Martín, 500 pesetas.
Doña Francisca Gallego de la Fuente, viuda del 
veterinario de primera clase don Doroteo Vega 
Ortega, 470 pesetas.
S© alqiulÁ
una casa en la calle Geiezuela, número 20, 
primero. :
í mordió ayer un perro hidrófobo á ocho perso-^ xjxn souvirón 2 2
ínas, produciéndoles leves heridas,que les fue-l ¡.'í ‘ araiítira ñierna-? sin oodersé tener 
[ron curadas en la casa de socorro del distrito. 
m  can fué muerto á «ros por varios
irep u tad o D o cto rD . Zoilo Z .Zalabardq, la l!e-
La un revólver, un puñaLdos navajas y numero- 
^  sas prendas ;de vestir, .cuyos objetos fueron
todos recuperados. , , . , tervención de Alicante.
Los ladrones; convictos y confesos, han in­
gresado en la cárcel á disposición del Juez 
instriíctor del partido.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas comunica al Sr. Delegado de Hacien­
da el nombramiento de oficial primero de la Ad­
ministración de esta provincia á favor de D. Luis 
Pérez Gutiérrez, que lo es de igual clase, en la In-
j i i i i a © »  d ©  v a p O F © »  © O F f f e o s
Salida* fijas del puerto de Málaga»
se iniciara dos horas antes en el i las rodillas que se irá corrigiendó c q |í  cohve- Fíucas'y'censos 
situado en la mentes aparatos. Mi reconocimiento^^^^^^
¡D octor R os80.-M á la g a  1 0 Junio 1908i ^
libre de todo impuesto. acuenta de lasutili a |  ¿uü^do agotése el agua de tres pozos in - | Testigos: /o séP érez ,—Guarda d e d ía , in í s  ,
mediatos, se colocó un bombín en el de otra ? Clemente López—Litógrafo y Eduardo Acosta. ' pgj-gonal. , . . . .
casa próxima, que suministró el líquido n e c e - |—Empleado en el ferrocarril de los Andalu- varios efectos para los Cementerios 
safio para extinguir el siniestro. —  « - w
R e y e r t a . -  Carlota García y Carmen D el-)yé 'ef dTa 26 dé Abril próximo pasafio ¥ la d i-  9 " ^ ^ dia 25-
gado M artos, cuestionaron ayer en la casa nú- * nica del Doctor Rosso, calle Somera nüm. 5 ,: Oj^radone# 
mero 18 de la caite de Ins Nerrros. resu ltando ' u al Hio in  hai oafnoi innir» Aietr» ar ron 45 INGRESOS
Suma atiteriqr
mordiscos de su contraria. fusis, puesto que se levanta sola de tó silla, sé
T711-  Ha AHm!ni«tfíiAión ha A«sta ^orip-S lno©ndio ú© a y e r .—A las cinco y me-! mantiene en pie y si se apoya en los muebles
El Conseja de A to in is tr^  pI ¡dia: de la mañana de ayer quedó localizado el-para caminar, débese á una imperfección enId, de cqnforrn dad con J o  pravenidO_ en el . ^  - - -
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
Sr. Tesorero de Hacienda, haber nombrado auxi­










El vapor trasatlántico francés
P rovenc©
i ,  , . saldrá de este puerto el 26 de Junio pára Babia,
El Director general del Tesoro publico autoriza r ¡o ¿g íaneiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
al Sr. Delegado dé Hacienda, para que el día pri- „oAti rnnnrimipnto directo oara Paranagüa. Plo­
mero de Julio próximo ábra el pago de los haberes 
del mes actual á lás clases activas, pasivas y clero 






des obtenidas eñ el primer semestre del :CO- 
rriente ejercicio.
HpSPA?Hifl®i^o*HA?Íi/o m S ^rno^en^as o f i c í i i T i n t u r a R a r q ú é  Bomberos
S ^ G e n tra iy d e ^ e s t% a n c o ,e n M e  8u?^^^^ Mil p e se ta s  al que presente un específico Telegra^^^^ . . .
c u ? s S d e  B a r S a  Málaga, Granada. Íía- dando un retén, por si sereproducia e fuego, j  mejor que las Cápsulas de sándalo d e ip r .f i-  ‘ *
cúrsales de Barcelona, m aiag,. . , za  En el lugar del suceso hiciéronse justas pro-Ug yque curenmás prpntp y
testas contra la Em presa de las aguas de T o -j radicalmente todas las énfermedadesurinqfias. J Í S  ón pública ̂  .ragoza y Sevilla, y en los siguientes ostable- clmientos:
En Gijón: Banco de Gijón. .
En Satiíandér: Banco dé S^áhbndet y Banco
■ ' ífi’ ■
En Bilbao: Banco dft fjjjbao, Banco del Go-| 
mercio. Banco dq Vizcaya, Cféditó d e ! la 
Unión Minera, y casa de banéa de  don Andrés 
'de Isasi. '
En San Sebastián: Banco Guipuzcoano, !
En Bur/gps: Banco de B urgos.  ̂ ‘
M adiid  jiihíp de El Secretarlo Ge­
neral, l?amón A; VaWés. t :
^ L  BANCO H IS P ^Q :A ^1E R I(:A N 0 
ofrfjcé ál'ppbUcbPuariíás facilidades puede de- 
se'ar pará las siguleníls operaciones: y ? > v 
Compra i y venta en las Bolsas de 'Madrid^ 
Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselásí, 
Berlín, etc., de toda clase d é  fondos públicos 
y  valores industriales. • " ■ j
Cobro y descuento de cupones de valores 
es'pañolés y extranjeros. . ,  «.
Cobro y deseúenío de íetrás sobre todas 
las plazas de España y del extranjero.
Compra y venta de toda c lase de monedas 
y  billetes de Banco. '
Préstam os con garantía de fondos pübllcos 
y  valores de fác’d realización, bien en cuenta 
corriente^ ó á p ’.azo fijo. También se efectúan 
préstamos en moneda corriente!
Cuentas 'Corrientes d e  crédito con idénticas 
garantiap;. ■
G iros, cheques nominativos» cartas de cré­
dito y órdenes telegráficas de pago sobre to­
das las plazas nacionales y extranjeras.
CUSTODIA DÉ TITULOS V VALORES 
Apertura de cuentas corrientes y depósito en 
pesetas y en moneda extranjera.
Y realiza, por último» todas las ongraciones 
propias de esta clase de e s ta b le c w e n tb ' y 
cuantas tiendan á facilitar las relaciones mer­
cantiles de nuestra nación con las dé la Amé­
rica latina.
C O N 0 1 C IO N B S
D a l a s  O u e u ta s  c o r r i e n t e s  á  l a  v i s t a
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 
100 de interés anual»
Las de moneda extranjera devengarán el In 
terés que se estipule en cada caso.
rremoiinos, que no envió á tiempo oportuno; 
los hotacos convenidos.














El Depositarlo piutiiclpal, ¿«fe de Messa 
Vi* B.®! El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno
m  '
B e  É i iu r i i ia
En el depósito .de Martirices I Antequera para celebrar varios juicios por ju-l 
íDsrOn asfixiados ayer nueve perros callejeros. I jados. |
P a r to s .—Ep el Gobierno se recibieron ayer |  A m a d© c ííía ;—Con leche fresra se )ofrece - 
los.partes de la guardia civil de Archidona y !para  ama de cría Teresa, García Palomo^que j 
Áótéquera, dándO; cueRta dé la captura d® habita én la calle del Capuchino (barríp de la;í 
Fráriciscó Díaz Olivares Ca) Trinidad), número 1. |
vara, supuesto autor del asesinato del nlñO» ^ r ié s lá d ó .—En breve se trasladarán las  * .  ̂ j
Mora Bargueño. f oficinas del Gobierno Militar á la Alameda d e l Enueziflstructor de
¡ D é  M áár£d>-PfO cedente de Madrid han■ Coíón n,° 2, antigi^a casadéC lem en5y:P éte^  na c ^  G »P P
regresado á Málaga nuestro compañero en la I s e t i . . ^ ¿ » «v ^ t,
[don Joaquín Madoleíl y señora. ‘ 1.̂  S o t a i  d© oftb iíiaB .—Desde él diá 1: de^
' A c c id e n te .—El obrero AlonsoGarcíaM .ar-' |ú jió  i lM r h p  lás liorás 'de 1
tin, sufrió un accidente dei trabajo prodüciín- b^lcmas del Gobierno civil serán de ocho de ?
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacienda 
on Antonio Jiménez Castillo, un depósito de 7.500 
ÍÍa c a í para la subasta dé construcción de la ca- 




y con co oci ie t  ir t  p r  r nagü^ 
rionapolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y-Porto- 
Alégré con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rive­
ra y los de la Costa Argentina jSud y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
dose . una herida inciea eíi ei pié i z q u i e r d o , m a ñ a n a  á una de la tarde, 
quele fué curada en la casa de socorro del d is- | —S u b a s ta . - E l  dia 8 del próximo Julio, á la s |
trito. . ? doce, se celebrará en las oficinas de este Dis- |
O am pana.-r^  En la Torre de la catedral trito forestal bajo la presidencia del Sr. Inge-! 
quedó colocada ayer la campana «Los Patro- njero Jefe deL misíflo y étt las Alcaldías d s i
nos», fundida recientemente! I Cortes de la Erpntera y Viilaluenga de Rosa-1 . ®
E l  c o n t r a b a n d o  d é  a tm a A —Sé cono-t rio bajo la presidencia de los S p .. Alcaldes y I
Buques mirados aver 
Vapor «Cabo Toriñana», de Algéciras. 
Ídem «Torre del iro» , de Almería.
Idem «Almagro», dé Gandía.
Idem «Segundo», de Cádiz.
Buques despachados
Vapor «Torre del Oro», para Algéciras.
Ídem «Segundo», para Almería.
ídem «Cabo Toriñana«, para Barcelona. 
Almagro», para Londres.
Por ferrocarriL--42 barriles con vino, «í 
guez: 15 sacos con harina, á Medina; 8 bariK‘p  
con vino» á Torres, 14 barriles con aceite.J la or­
den:-22 sacos con afrecho, á Madroñero; 25 saro* 
con harina, á López; 17 barriles con vino, a Sán­
chez; 2 sacos con cáscaras de naranjas, áJiménez, 
10 barriles con alcohol, á Ramírez; 20 cajas con 
carburo, á Francisco Solís; 3 sacos con arroz, a Li- 
ñáñ; 6 barriles con vino, á Bermúdez; 18 sacos con 
harina, á Orellaria y 4 barriles cón vino á la orden.
Cabotajé.-Vapor ¡barra nunu f j  de Santander, 
á granel hierro en lingotes, á A. Herrero; 139 bul­
tos latas vacías, á J. del Pozo; 7 sacos cafe, ,á 
E. Puente; 28 barriles vacíos, á Pacheco Herma­
nos; 50 sacos carbonato, áJáéR. .
De Bilbao: 1 barril aceite, á E. R, Romero. 100 
sacos harina, á J- S.®b®|ÍPlhbafniej5 vatí^ 
checo Hermanos; 60 fardos pape!, á F. C a b la s , 1 
bulto acero, j  Goux; 50 cajas clavos, á Crcixell, 6, 
fardos papel, á Aguifre; 2 barricas tierra indus­
trial. á j. Peláez; 1 barril vacío, á A. Príesy Com- 
oañia" á granel hierro en barras y chapas, á 
lzurrategui;^43 cájasz vidrio, á R._ Ruiz; 25 iú. cla­
vos, á Robles; 167 bultos de hojalata y cubas d^ 
hierro, á B. López; lO^cajas clavos,^á 
rro,
El vapor coirreo francé* '
saldrá de este puerto el 8 de Julio para McHIla, 
Nemour*, Orán, Marsella y con tr^bordo para 
ios puertos del Medltérrániso» Índo-Cbina, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A l 0 é F | e .  -
saidíá de este puerto el 12 de Julio para Rio de Ja­
neiro, Sáatos y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su febnsignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
Barrientos 26, Málagai
Vino legítimo dé los
Molina Lario 7, esquina á Sañta María 
Vino tinto superior unaMarrobá. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id.
Botella de 1 litro . . .  i •
Id. de 3i4 litro . ¡ . • .• • «
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3j4 litro 0 .^  pesetas. 




CUENTAS CORRIENTES A PLAZO
Estas cuentas desvengarán interég qóu su­
jeción á los siguientes tipos:
á A, J. Pascual; 40 fardos papel, á la P. Espa- 
flota;' 10 cajas clavos, á I. Q u e r r e ™ ! S .
JO S É  T E C L m -M E C A  NIC O
Se componen máquíriaé de coser, con P®i|cc|idn 
economía, quedando én perfecto estado deapn-
rCastáñrrCom páfiía;2 barriles vino, á la viu^a 
de V. Baquerá; 11 cajas clavos, á los Ferrocarriles 
Andaluces.
cen más detalles del contrabando de armas pot pliegós céírados éon sujecióá
sorprendido en El Palo. ‘ | modelo, la 3.^ subasta triple y sírflultatiea d « | D © lG g a iC ÍÓ ll Cl© jJ.3 iC 16H (lft
Lo decomisado consistió én un báül,lres bul-[setecientos quintales métricos aforados de c o r - H J v e r a o s  conceptos ingresaron ayer en la 
tos d e sa c o sy  un colchó» 6ón dos mantas,qüe cbo, contenidos en la parcela .PO^J^CTiMoreriade Haciénda; 76.454,49pesetas,
contenían 33 fusiles desarmados, con sólo do- Loma de CerrajÓ, los AígarrobilldS, Ajroyo : Tesorería ae ñame ,
cé cerrojos y 5 Remigthons completos coa va» del Berrüco y r ic o  de la Loma enclavada en j Ministerio de la Guerrs^ concede los si­
rias piezas de armamento. ; en el monte La Cancha, del término de Cortes
Según manifestó eU maestro armero Valero y perteneciente á los propiqs de Vi laluenga * . g g q y j n p a m p i o  López y^Anastasio Ruiz García 
Atiza Galán, los fusiles proceden de una fá-,^dé]l Rosario» Su tipo de tasación es el de siete.gyjjdias civiles, con ,22,50 pesetas al mes
brica de Oviedo, donde las adquirió vendión? tffiil doscientas pesetas. tuno. . onarHi» civil 2813 oe-
las después á un moro llamadp^Gristü, que d e - | j , ^ 0  S s V  F f  guardia civil, 28.13 pe
bía embarcarlas con destino á Africa. i I í  saniAMPs de —
Válero/Ariza, su aprendiz Francisco Ajguilar} ExíéDSO Riniana  ̂ Administración de Hacienda ha aprobado el
M o H ^  e',B»árda del Cemanterto^Fral^^^^^^ | a r S £ 6n % ? V ? d !1 l ' a K S f »' ■
gando como cómplice. A I
L a  M i¿ ta . - E s ía  tarde se reunirá la Comí-1
sión Mixta de Reclutamiento, para despachar i Una espaciosa cochera, capaz para cuatro | 0gre8o m^^ »
incidencias de quintas. |  ó  c l a c o  c a r n a j e s  é  igual numero de cabas!ena8|p .  Bellido Carrasqu .  ^
Á. v é r a a e a r , - A y e r  tarde marchó á M a-lcon  vivienda e a  la casa n^^^  
drid y  San Sebastián,á fin d é  pasar una tem po-; calle Madre de Dios. 1 ambien cuenta con am
rada é l Gobernádór civil ue M álaga, Sr. M ar-[pUo pajar. ^  *
qués de Unzá del Valle, acompañado de s u í  co isa -O G O  y  o a F a t o
familia. . ; ; fp a ja  campo» es la cama de.cámpañ^ y Níece-
I n s u l to s  á f a e s z a a r m a d a .- r - E n la s  B af-ido rá  lona de A. Díaz. <
tancas fué detenido el beodo Juan Caña R ó«| Granada 86. (frente a! Aguila).
rrijé gratis cualquier' 
viera.
3 1 T o r i» i jd fe i( j
Ooñzález Byass
D E  JE R E Z  
Y  S U S  V IN O S  
f i n o  GADITANO  
TIO  PE P E  ^




de sus bodegas én Sanlúcár 
Lo venden en todos, los buenos establecimientosi
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones: _ 
Doña Francisca París Rivera, viuda del teniente 
coronel don José Rico Uusis, con 1.250 pesetas.^ 
D. Mariano Valentín Ríoio, huérfano dei segun^ 
do ténietite dpp Satiirnino Valentín Roja», 628,75
rajo» de Pedro Valte.--Málaga
Escritorio: Alameda Principal, num. 18._ 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,^!© Doctor Dávila 





Por variar de negoí 
con cinco metros de I| 
así como todos los ens 
buen establecimiento ( 
En esta AdministracH
estantería y raoStradot 
ío y tablero de mármol, 
indispensables para un 
Jltramarinos. 
informarán.
Por retirarse del nc] 
todas las existemáas 
efectos á precios de fá
I se traspasa y realizan 
Jo», oaadros y otros 
lalíe Cintería núm,6.
antiguojJafé de Ponce
¿ucesor M. Román, m m ed a  6 y  Martínez 24
Queda abierta la a»gua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza e | | t a  capital con el ant^uo 
y reputado maestro do® 9?^ Que lleva 2
años de servicio en di<
Crema tostada, 
y fresa.
SORBE 5 d e l  DIA
m<






POS tePlOlONEg B l ^ F O F P l ^ A H Sábado 22T de Jimio de 1008É^MHMMnasBMBanagnki'-----
G ra n d e s  a lm a c e n e s  d e  te j id o s
F. Masó TorrüBlía
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y^estidos. 
oorabreros de pafa últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
a media confección en tul negros alta nove- 
oaa y de batistas bordados en color y blan- 
eos, extenso surtido en Plumeties bordados
ESo 3 Mantillas de Blonda y paño­lería de Manila.
El Llavero
Fernando Rodrigues
ISÁNTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
^,^^lecimiento de Ferretería, Batería úo Co- 
^^H erram ientas de todas clases.
^ r a  favorecer al público con precios muy ven- 
ififos. se venden Lotes de Batería de Cocina,
S S  2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5 ,15-6‘25 - 7 - 9 - 1 0 ,  
y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
^  hace un bonito regalo á todo cliente que com 
^ o r  valor de 15 pesetas.
reailsaelbn
a® oslsteisiulaft
 ̂lluro f  Soonz I ARTICULOS PARA CABALLEROS
FABR/CANTES DE ALCOHOL VINICO y de
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con r ,
toJos los derechos pagados. , Eéneros blancos que trabaja esta casa,
Venden los vinos de su esmerada elaboración. ?/“ competencia por su calidad y precios, los
Valdepeñas superiores de 3‘oo á 4 pesetas arro- “ Cne constantemente en existencias. 
badel6 2i3 litros. SecM de 16 grados 1904 á ■ . Acaba de recibirse un completo surtido en 
4'50, de 1903 á 5,de 1902 á ̂ 5,50. Montilla á 6 Ma- tiras bordadas alta novedad.
dera á8. 4 OK r» 1 i mayor aceptación los corsés
Jerez de 10 áM . Solera frehisuperior á 25. Dul- marca francesa forma recta, cuyo esclusivo
“ á S o ? ”  6,50 Mo.5íteI. Láírim . ,  ^ “ 'B® *
color desde 9 ptas. en adelante. --------------
por partidas importantes precios especiales.
Tiutilbi^K se vende un automóvil de 20 caba­
llos caSi nuevo.
Bbei*jLtQElo« Alameda 21
tribuir salvavidas, procuraron proveerse de 
ellos, lográndolo la señora, pero las hijas no 
consiguieron ninguno.
Enorme ola los separó, pero poco después 
se encontraron en el líquido elemento, luchan­
do con el embravecido mar.
María Laplaza y su hija Mercedes pudieron 
aproximarse á una embarcación, que recogió 
á la madre, notándose que la infortunada ha­
bía perdido el habla, si bien dábase cuenta de 
lo que se hablaba. Los tripulantes de la em­
barcación pretendieron abandonar á Merce­
des, por creerla muerta; pero la angustiada 
madre, haciendo esfuerzos sobrenaturales, pn- 
do decir á los marineros que era su hija, al­
canzando que la recogieran, todavía viva.
El primo de Folias también se salvó.
Se cree que el padre y las otras tres hijas 
perecieron ahogadas.
Los supervivientes de esta familia se hos­
pedan en Muros, casa de D. Joaquín Lagos, 
ofreciendo todos señales del mayor aturdi­
miento.
Se cuentan rasgos conJnovedores.
El camarero gaditano, Fernando González, 
ahogóse por dar su salvavidas, expontánéa- 
mente, al oficial señor Villalobos.
Muchos marineros se quitaban las c a m i s á s j  seguridad personal.
Asegúrase que dentro del Larache quedan 
cuarenta cadáveres.
Al hundirse el buque, oyéronse ayes desga­
rradores que partían del interior.
Acaban de llegar treinta y seis náufragos á 
bordo del vapor Corufla, siendo recibidos por 
el Gobernador y un representante de la Tra­
satlántica.
El gentío que contempla el desembarco se 
halla vivamente impresionado.
La compañía les aloja en fondas.
Todos ellos marcharon á sus casas, por tie­
rra.
Los últimos, detalles relativos á la compro­




Suárez de Figueroa ha visitado á Lacierva 
para pedirle que no se suprima el puesto de la 
guardia civil existente en Benagaibón, punto 
verdaderamente importante, aconsejando tal 
medida los robos ocurridos allí recientemente.
Afirma el alcalde de dicho pueblo qué si se 
suprimiera el mencionado puesto peligraría la
desaparece al momento, con el licor Milagtoso de 
Colín. I
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES I
De venta en las Farmacias y Droguerías. í
Representantes esclusivós para su venta al por I 
mavor; Sres. Molina y Molina/Garcia Briznúme-1 
ro 9 al 15.—Málaga. |
m  OJOS.
lA  MURINE FORTAtEfiE U  OEBIUOAO 
OE U  yiSTA.
Cnrft la  rnbfetmdéf.
Cura las encarnaciones.
Cura la  vista cansada.
Cura las asperezas da loa pár* 
padea.
C úralas ulceras de toe olee. 
C ura les oíos do los niños. 
C úralas escamas eu  lo s iiir-  
padoB.
Cura la  picasón y  los ardores.
Cura los denamos do los ojos.
I<a Murine no causa, escozores sino aue c a l m a  el dolor, ^
I,a Murine es un Remedio Casero para los Oios 
ymmea deje de hacer Sentir su Denéíico alm o, 
©e Venta ea todas las droĵ ueriás y estableci* V. niientos 'de óptied*
Bngy^ases para  todas
e l^ e s  de m aqu inariaI.





D e F a ris
Ha sido elegido secretario perpetuo de la 
Academia, el insigne historiador y literato 
Mr. Pablo Thureau Dangin, académico desde 
1893, en cuya época sucedió á Rooset.
Tiene 71 años y aunque abogado notable, 
conócesele más por sus obras de historla,entre 
las que sobresale la titulada; La Iglesia y  el 
Estado bajo la monarquía.
Seguramente hubiera sido el elegido Julio 
Claretie, en vez de Thureau, pero retiró su 
candidatura antes dé la elección.
.. De Roma
OonfiietQ
Los propietarios de establecimientos indus­
triales de Parma se niegan á readmitir á los 
huelguistas.
Los obreros se reunirán esta noche para 
adoptar determinaciones.
Asignación
En sesión secreta, la Cámara de diputados 
acordó por unanimidad que el presidente go 
ce, desde la próxima legislatura, una asigna­
ción de 25.000 liras anuales, como gastos de 
representación.
Considérase este acuerdo como el primer 
paso hacia la concesión de sueldo á los dipu­
tados.
D e C lerm ent F e rran d
I En la fábrica..de cauchú de Terrllhou, se ha 
/ declarado un incendio. 
t  Desde los primeros instantes acudieron los 
f gendarmes, bomberos y algunas tropas.
El fuego adquiere grandes proporciones.
Un telegrama posterior dice que el siniestro 
es de menos importancia de lo que sé creyó al 
principio.
4 ' Ha resultado un bombero gravemente he­
rido.
DeTelxexfAn
b 'y Contlñúan los encarcelamientos, saqueos y 
^  ejecuciones.
í Hoy fueron detenidos varios diputados y 
particulares.
u Multitud de personas se refugian en las le*- 
gaciones extranjeras. En la de Italia se dallan 
b el ministro de Hacienda persa y cuatro diputa- 
l  dos.p
para cpbrir las desnudeces de las mujeres.
D e Zaragoza
En la plaza de San Lorenzo, los laceros 
municipales, al tratar de dar caza á un perro, 
anudaron el lazo á una niña que á la sazón 
pasaba, arrastrándola un buen trecho, hasta 
que el griterío del público les hizo advertir su 
error.
Si no llega á ampararles la policía, la gente 




Bajo la presidencia del alcalde accidental se 
celebró ayer cabildo extraordinario, no asis­
tiendo los ediles bizcaitarras y carlistas.
Aprobóse la protesta contra el terrorismo y 
se acordó reformar el reglamento de sesiones.
C o n fe re n c ia
El médico bizcaitarra séñor Arranguiaga dió 
ayer en el Centro obrero una conferencia con­
tra el socialismo.
P rea  éntación
Berganiín y el marqués de Salvatierra hicie­
ron á Maura la presentación del conde de 
Montelirio, hermano del jefe de los liberales 
de Sevilla.
Fallecim iento
Ha fallecido en esta corte el señor marqués 
de Paradas.
Fmppéstito
El empféftito del cuatro por ciento amortl- 
zable ha sufrido un aplazamiento.
Como el Banco necesita preparar ciertos 
prelimihares en las sucíirsales, se ha creído
G m  SASTRERIA IN G LES A
de M anuel R om ero C á .ceres
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA D E PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Señoras, Corcét,
Mantillas, Blondas y Schantillí & ...............
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas. Uniformes Civiles, Militares y académicos 
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
P r o b a d  M A T ü S A Í I i iN ™ "
y  v e r e is  u n  v in o  s u p e r io r is im o  
— E N  —
L A  V I Ñ A  M O N T I L L A N a
Depósito de los picos v inos puros de M ontilla
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos artículos y  precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero '
D on Cristólial B arrionuevo . P laza  de ®
Ú n ic a  a u to r i z a d a  e n  M á la g a p o r  l a  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib r e
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
'  "  * ’ - In p ie r o s  inefiñn ieos.-liiM eros i c c y i e o - e l e m s t a s
Los '̂exoide al terminar ios estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre 
Ingeniero?lon Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del
llM Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Hora? de 12 á 2. Libros de texto g i a t i »  para
ios matriculados. No precisa ser badiiller. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
conveniente esperar algunos días y dejar que j una partida de 1.416 y por viajes de la comi­
se verifique la liquidación.
Por 10 tanto, se emitirá en la primera quin 
cena de Julio. '
El proyecto fué sancionado hoy.
; Por el, Consejo se há concedido un voto de 
confianza al ministro de Hacienda para fijar el 
tipo.
Sánchez Bustillo viene consultando con v a ­
rias autoridades en la materia.
____ ___   ̂ . . . X j  * Aunque nada hay fijo todavía, sábese que
Asistió numerosa concurrencia, registrándq-| parece iiredominar el criterio de que no excé-V2riAQ Itir̂ inAtiÍAQ ennifiHofciQ vr l ^ • «U S t__ •_jese varios incidentes entre socialistas y bizca! 
tarras, que obligaron á la suspensión del acto. da de, 85:25 Ó|
por 100, 
35.50.
y más se aproximará á
De Barcelona
A Sabadell
El gobernador civil marchó á Sabadell, en 
automóvil, acompañado del presidente dé  la 
Cámara de Comercio.
P r  .icaucibneis
SENADO
L a  se s ió n  d e  b o y  
Se abre la sesión á las cuatro y diez. 
Preside el marques de la Mina.
Se entra en la orden del día.
El conde de Torres Cabrera apoya una en-
sión inspectora 40.891.
Se ha devuelto al Tesoro el sobrante de la 
consignación, que asciende á 17.575, y queda 
un remanente de 2.405.
F lvm a
Se han firmado los siguientes decretos:
Las oposiciones están dispuestas á pasarse 
así el verano.
T ren es  baratos á Zaragoza
Ha sido aprobada la terifa del seivicio espe­
cial de viajeros con billetes de ida y vuelta, a 
precios reducidos, para la  Exposición de Za­
ragoza, presentada por la Compañía de
Se ha dispuesto que vayan fuerzas de se-|raienda al artículo 31.  ̂ .
® I guridad á Manresa, con motivo del aplech car-l Lê  contesta Alvarez Guijarro y se desecha 
- lista que se ha de celebrar el 28 co n ‘asistencia [ la enmienda, aprobando el artículo, 
dé lo s  marqueses de Cerralbo y Tamarit, y |  Se'desecha otra de Albornoz y se aprueban 
otras personalidades tradicionaiistas. í los artículos 33 y 34.
C ab ild o  I Se retiran las disposiciones primera y se- 
Duraste el cabildo raunieipsl, presentóse las transitorias y son aprobadas las
®®''®® a»-! Se suspende el debate y la sesión, para dar




En un comercio del pueblo dé Rota se pro- disposición de interés.
adhesión del Ayuntamiento barcelonés á las 
conclusiones del mitin celebrado en el teatro 
de Tívoli, contra el terrorismo.
Ventosa,, interpretando ía política de Cam­
bó, se opuso, afirmando que el proyecto ha­
bía sido retirado por el Gobierno.
Contestóle Zurdo, y por mayoría de votos 
rechazóse la urgencia de la proposición, pa­
sando ésta á la comisión respectiva.
El incidente motivó algunos comentarios, 
tendiendo varios á demostrar que los solida^- 





El exdiputado carlista y profesor de la Uni­
versidad de Salamanca, señor Gil Robles, sé 
halla gravemente enfermo.
L a  «Gaceta»
El diario oficial de hoy no publica ninguna
los afticulos retirados.
Reanudado el acto se leen los mencionados 
artículos y se declara urgente su discusión.
Lásesión se levanta á las seis y cincuenta.
CONGRESO
L a  se s ió n  d e  b o y
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
" Canalejas dirige una pregunta acerca de la 
conducta observad? por el Gobernador civil y 
alcalde de Bilbao.
Expone el proceso de los conflictos surgi­
dos entre l?s concejales y el alcalde, censuran­
do el modo de conducirse éste, alcanzando 
sus censura» al Gobernador.
Cree que el Gobierno fomenta el bizcaita-
LA ALEüRíA
Oran Restauraní y tienda de vinvis de Oipdsao 
Martfneá. . ,
Servicio á la lista; cubiertos d es ii' peseta* 1*50 
en adelante. .
A diario cailos é la Oenovesa, m p.^eta* 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del citsechvwo Ale­
jandro Moreno, de Lncena, se expendeki en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas
rrismo, deseando crear un partido conserva-p o s  pata la campaña parlainentaria del verano
N o r r a s r ^ ^ S  d r ía  A u S c i a  de > S s '  del Mediodía, de acuerdo cor. la de los 
Madrid,á don Francisco Mifult; de Valladolid.s Andaluces, 
á don Edelmiro Trillo; de Albacete, á don Sa- 
lustiano Villa; de San Sebastián, á don Fermín 
Garballo; de Bilbao, á don Isidoro García; de 
Badajóz, á don Carlos Hernández Martín; de 
Cádiz; á don Bruno Fariñas; de Murcia á don 
Emilio José Pérez . . ,
Idem presidente de la Audiencia provincial 
de Zaragoza, á don Pío González Sanfelices 
y de la de Cuenca, á don Francisco Muñoz; 
fiscal de la de Huelva, á don Nicolás Fernán­
dez y teniente fiscal de la de Burgos, á don 
Julio Martínez Jimeno.
Jubilando ai magistrado de la de Albacete 
señor López Bo.
Concediendo excelénciá al cabildo catedral 
deValladolid. , , . x
Nombrando canónigo de Tortosa á don José 
Matoraoros. •
Además se han provisto 18 juzgados de 
entrada entré los aspirantes recientemente 
aprobados.
R eal OFden
La real orden que ha dictado Primo de Ri­
vera concediendo ahora a! general Monet la 
cruz de San Fernando que se,le negó en 1903, 
cuya negativa se discutió en Cortes, parece 
llamada á producir algún disgusto.
M oret
El señor Moret ha mejorado bastante!
Labop pai?lamontarla
Aparicio cree que mañana terminará la in­
terpelación sobre la enseñanza que planteó 
Canalejas y el debate del voto contra el dicta­
men acerca del arriendo de la núasi Arrayanes.
Convocatpvia
Moret ha convocado para mañana, después 
de la sesión del Congreso, á los diputados li­
berales moretistas, á fin de establecer los tur
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P r o f e s o r  e n  C ie n c ia s  E x a c t a s
procedente de la Universidad Victoria(Ingtaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Fidanse Reglamoiartos
HORAS DE SECRETARIA [3 f  ”
2, Ooi?3»eo Viejo, 2
C o m p a H I a
SE ALQUILA
im piso y  una coeíiera
en callé de JosjSfa Ugarte Barrientos, núm, 26
OAFl ¥  K18TAUEANT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z
Plaza de la Gonstltución.—MdJqgO;
__ íerto de do* pesetas, hasta la* cin
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horM.
dujo violento incendio, á causé de fundirse un 
' csblc eléctrico*I La dueña tuvo tiempo de salvar 4.000 pese- 
f tas que guardaba en el cajón del mostrador, 
i Momentos después de abandonar el esta­
blecimiento, se desplomó la techumbre.
Como reina fuerte vendabal,el fuego se pro­
pagó á los edificios próximos y amenaza des- 
í truir el pueblo.
Las pérdidas son considerables.
D e  Copuña
Un telegrama recibido de Muros comunica
Oubíert   ¿ s , t  l s salvadas se eléva á
en el plato del dia. Primitiva Solera.de Montilla. y  cinco, ̂ ^
Queda abierta lá nevería, con toda clase de ciados I También, se han perdido ciento cincuenta 
y refrescos. ' f toneladas de carga*
SBRViao ADOWCIMO |  En la playa de Larache aparecieron un bote
Babada por la callé de San Taimo. (Patío de la? y  jqq cadáveres de los dos marineros que lo 
***>̂ *-) rtrioulaban.
... ...  ...... ............. i  Parece que habían, salido para auxiliar á los
J o t s é  I m p © l l l t l e i í i  |  náufragos y se supone que perecieron al asal-
M é d i c o - C i r u j a n o   ̂ |ta r  aquéllos la pequeña embarcación y vol-
“  ^"Icaria.
A B C »
Escribe el periódico ilustrado: Resulta total­
mente incierto que el rey don Alfonso haya de­
cidido pasar una temporada en Francia, y que 
á tal objeto arrendara un castillo.
Tom a de posesián  
Mañana se posesionarán.^los consejeros de 
Estado que recientemente se nombraron.
In form ación
Ningún senador Informó ante la comisión dé 
la alta Cámara que entiende en el proyecto so­
bre contrato del trabajo.
El martes próximo comenzará la información 
pública, concurriendo á ella Pablo Iglesias,' 
jardiel. García Cortés y los representantes de 
diversas sociedades.
Condiciones
Si mañana se encontrara restablecido, infor-, 
maría Moret ante la comisión senatorial que 
debe emitir dictámen acerca del proyecto re­
ferente á casas barata?, para ios obreros.
dor.
Termina rogando á Lacierva manifieste las 
razones que abonan el proceder de las.mencio- 
nadasiautoridades. '
Lacierva comienza negando que el Gobier­
no fomente nada..
Respecto al alcalde,dice que el Gobierno es­
tá satisfecho de sus gestiones.
Recoiioce que algunos Ayuntamientos han
D e v ia je
Han marchado á Santander el infante don 
Carlos con su esposa, y el conde la Mortera. 
Fueron despedidos por Maura.
Disgusto I
Los senadores demócratas visitaron hoy á ’ 
Canalejas. ^
De su conyersació.h dedúcese que están dis-
En beneficio de la salud y en contra de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas canjás se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Fábrica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
7 ,  O e m p a ñ í a ,  7
consignado su protesta contra el proyecto de [gustados por la conducta que 
terrorisrao,8Ín que el Gobierno pensara aplicar! pez Domínguez en él Senado, al discutirse ei 
las sanciones legales por estimar que tales j error encontrado w  el texto de la ley soore 
protestas no eran graves, pero que en Bilbao l insf ección de las Compañías aseguradoras, 
el acto Ha revestido mayor Importancia, pues j Dietám en
los coiiGejáies ée rebelaron contra la autoridad comisión del Congreso ha dictaminado 
deralcalde,que en uso de un perfecto derecho, f el proyecto relativo á la ins-
Cspecialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. ,  .
Médico-Director de los Baños de LA ESTRIa-LA 
YAPOLO.
m  O lB ter. 8 . p is o  p r i n c i p a l ___ ___
También apareció el cadáver de un pasajero 
que iba en primera clase, llamado Antonio 
Loba, natural de Castro Urdíales.
El Larache se encuentra á veinte y seis bra­
zas de profundidad, siendo imposible su sal­
vamento.
Se confirma que el maquinista de dicho va­
por abrió la válvula de seguridad, pero como 
 ̂la inundación fué tan repentina, se produjo la
¡explosión, sin que hubiera medio de evitarla. La mayoría de los supervivientes se salva- _______________  ̂ ron asidos á maderas.
A lm acenes do T e jid o s
- D E - ^
FELIX SAEHZ GALTO!
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante. , ,
En alpacas negras y color surtido completo. 
Variedad en batistas desde 30 céntlmq^nwtro. 
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Caballeros.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA ^
Se confeccionan trajes á precios reducidos y enj 
tiempo muy limitado. t__________I
FriGciones nier curia les
Lanolina Mercuríal
Frauqinelo
Contiene el 50 0;0 de mercurio «etílico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. j».
3 pesetas frasco. Farmacia Y 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, idera . . .
Carbón dé Paris, idem • • • • • ■
Carbón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, Idem. . . . .
Cok, Í d e m ............................. . I '
Cemento portland superior, quintal. .
En partidas precios convencionales, 
contado.-
Servicio de la noche
De Provincias
impidióla protesta.
Agre® que el alcalde dió cuenta a! Gober­
nador 3̂ s t e  impuso á un concejal la multa de 
125pe8|tas.
En lásesión siguiente la mayoría pidió que 
se rectificase el acta, dejando de aprobarse és­
ta en dos cabildos.
Concluye diciendo que los actos del Gober­
nador no se encaminan á ningún fin político.
Canalejas rectifica, estimando lógica la con- 
diieta de los concejales.
jLaclerva lo hace también, elogiando al Go­
bernador, y Canalejas rectifica de nuevo.
Ibarra habla para alusiones y afirma que las 
actas estaban redactadas conforme á la ley y
pecclón de montes.
Reunión
La Junta del monumento á Alfonso XII se ha 
reunido para cambiar impresiones.
De La Granja
N o  h a y  oas tillo
Es Inexacto que D. Alfonso alquilara un 
castillo cerca de Tarbes.
I N ó m b r  am ie n to
I Es próbable que D. Fernando pase al regi- 
; miento de dragones de Lusitania.
Ha sido nombrado gentilhombre el ca
al reglamento por que se rige el municipio de j ^gi g  compañía que estaba de guardia









El carpintero del buque náufrago, á quien 
se creía muerto, fué recogido vivo, aunque en 
grave estado.
Un camarero se salvó asido á un tablón que 
impulsó el oleaje, lleno de clavos, cuyas pun­
tas hirieron cruelmente al infeliz.
Vlóse á una mujer que intentaba salvar á su 
hijo, niño de pecho, levantándolo sobre las 
aguas.
Ambos, perecieron.
Ignórase el paradero de una lancha, tripula­
da por dos hombres, que se hizo á la mar para 
recoger náufragos, suponiéndose que habrá 
zozobrado porque el número de éstos fuera 
superior á la resistencia del bote.
El práctico que embarcó en el Larache tuvo 
que esconderse en una casa particular de Mu­
ros.
Los vecinos intentaron maltratarle. 
Coméntase que los vapores Aurea y  Sevilla- 
no se negaran á prestar auxilio á las victimas.
A bordo del Larache, y en cámara de prime­
ra, venía una familia procedente de Buenos 
Aires, con destino á Bilbao, cuyo jefe se lla­
maba Antonio Folias, bilbaíno; su esposa Ma­
ría Laplaza; y cuatro hijos: Teresa, de dieci 
nueve años, Mercedes, de dlecieiete, Beatriz, 
de catorce y Gomar, dé nueve.
En segunda ocupaba un camarote un primo 
de Folias. , ,,
Todos ellos regresaban á España, á causa 
de la enfermedad que aquejaba al padre.
En el momento de ocurrir el choque, subían 
á la toldilla, después de tomar un refresco.
Como la inclinación del buque impedía los 
movimientos normales, lograron llegar á la 
cubierta, gateando.
Al ver que los ntaríneros empezaban á dis-
Bilbao.
Defiéndela conducta del alcalde, rogando, 
al Gobierno no le admita la dimisión, y decla- 
9R íimin icjns | ra que cl fondo del conflicto está en el despe- 
zv) jumo isíuo. I cjjQ ¿|g Jos elementos radicalés, que no pueden
D ©  C o p u ñ a .  I seguh haciendo del escaño municipal plata-
Como sucede en todos los naufragios, en el forma para sus propagandas, 
del vapor Larache también se registraron riñas f Canalejas y Mórote protestan de estas afir- 
sangrientas, al disputarse muchos náufragos' maciones.
los medios de salvamento. I Lácierva hace constar su deseo de que con-
Háblase de infelices arrojados al agua á go l-| tlnii® Ibarreche en su puesto, por sus acerta-
pes de remo, cuando intentaban asirse á los;dasimedidas. , . ' . .
botes. j  Todos rectifican, terminando la interpela-
También se disputaban cuchillo en mano y ’Ci(3|i. 
á tiros de revólver los pedazos de tablas. I Íj A d m in is tra c ió n  lo ca l
Dos viajeros salvados, que se encuentran en | óg desechan enmiendas de D* Angelo, Len- 
la Fábrica de salazón,aseguran que entregaron] gg’ y pórtela al art. 188.
diversos valores al sujeto que patronaba la 
lancha pesquera que los salvó.
Se ignora el paradero deriicho Individuo. 
Una lancha ha traído otro cadáver encontra-]
Sé desechan otras de Calzada y Pérez 
Crespo.
Maura, á ruegos de Romero, promete que se 
imprimirá el dictámen como queda redactado.
L le g a d a
Han llegado Primo de Rivera y la comisión 
de la mesa del Senado, pa»-a sancionar las'le­
yes.
Almorzaron con el rey.
D efonción
Ayer falleció un soldado de la guardia.
El entierro lo presidirá hoy Echagüe.
B o lsa  de M adrid
do en la playa próxima, siendo identificadojjjagja jos artículos que ya se aprobaron.
por su esposa
Las cantidades que el ahogado llevaba enci­
ma, han desaparecido.
Uno de los náufragos saIvados,IRamón Va- 
rela,falieció esta mañana y se teme que ocurra 
lo propio á otros que se hallan gravemente en­
fermos por efecto de la impresión.
Los náufragos han presentado á la autoridad 
marítima de Coruña una reclamación para que 
Ies indemnicen.
Asegúrase que cuando chocó el LoracAe, 
llevaba doce millas de velocidad.
El casco muestra un enorme boquete, lo que 
originó la rapidez del hundimiento.
Se dirigen muchas censuras al práctico, 
hombre anciano. Entre la gente de mar se re­
cuerda que por su impericia perdiéronse dos 
veleros en la ría de Vlgo. También se dice que 
actuando á bordo del cañonero Vasco Núñez 
de Balboa, le hizo dar un formidable topetazo.
En la playa de Lariño fueron recogido los 
cadáveres de los hermanos León, cuyo bote 
volcó al acudir en socorro de los náufragos 
pereciendo ambos.
V# El pueblo de Muros sale en masa á despe­
dir á los náufragos, que parten para Coruña 
de madrugada.
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» > Hipotecario...
> Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera accionés preferentes 
Azucarera » ordinarias....Se desechan enmiendas de Romero, se ad 
mite una del marqués de la Cortina al art* 1891 Azucarera obligaciones 















La sociedad artística La Bagatela, que pre­
sidia Chueca, prepara para el día 2 de Julio 
un festival dedicado á honrar !a memoria del 
ilustre músico.
Dlspcsiciones  
Se ha prohibido en la provincia maritimá de 
Ferrol la pesca del bou^ dentro de la zona fis-
Ctil*
También - se ha dispuesto que en ría Arosa 
se señale el límite inierior de pesca.
Cuenta
El Instituto de Reformas sociales ha publi­
cado las cuentas respectivas á 1907, que arro­
jan las siguientes cifras:
Ingresos 216.507 pesetas. Remanente de la 
liquidación anterior 1.839. Recibido del T e­
soro 215.000. Publicaciones del Instituto 668.
Gastos 196 424. Por material 67.015. Per 
sonai 76.509. Gastos especíales 52.899.














París á la v ista ........................... 12,65 12,40
Londres á la vista....................... 28,30 28,22
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
‘ 27 Junio 1908.
Las vacaciones
Decididamente el martes próximo planteará 
el señor Moret un debate en el Congreso, pi­
diendo que el Gobierno conceda las vacacio­
nes parlamentarias, apoyándose, como princi 
pal argumento, en que los diputados las nece­
sitan para ocuparse de los asuntos de sus res­
pectivos distritos.
Obstrucción
Algunos primates del liberalismo han emiti­
da su o D ín ió n  favorable á la obstrucción y 
contraria á las ambigüedades y rodeos.
R o t i c l a s  d e  l a  n o c h e
ono
. P r e c io  d e  ñ o y  e n  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O n zas. . . . . . . 112'2(>
Alfonsinas . . .  . . 112*00
Isabeliíjas. . . . . .  112‘75 '
Francos . . . . . .  112*00
L ib ras........................................ 27‘95
M a r c o s ..................................137*20
L i r a s ....................................... 111*90
Reis. . . . . . . • 5*15
Dollars. . . . . . .  5*65
E n fe r m a .—Se encuentra enfermo don Da­
río de Alcázar, á quien deseamos alivio.
R iñ a  d e  m u je r e s .—En la casa núm. 37 de 
la calle de Zamorano riñeron ayer las vecinas 
María Fernández y Dolores Caparrós, resultan­
do ésta con varios arañazos en el rostro.
E s c á n d a lo  e n  r e y e r t a . - E n  la calle de 
San Juan promovieron ayer un escándalo en 
reyerta los barrenderos Francisco Florido y 
*uan de la Piedra.
A r b i t r a j e . - L a  Gaceta del jueves inserta 
el convenio de arbitraje que se ha firmado en­
tré Espáña y los Estados Unidos, 
R e s ta b le c id o .—Se encuentra restablecido 
de su dolencia nuestro querido amigo don Ri­
cardo Ruíz Ceballos, lo que celebramos gran­
demente.
G o b e rn a d o r  in te r in o .—Interin dura la 
ausencia del Gobernador, le sustituirá en sus 
funciones el secretario del Gobierno don Leo­
nardo Arangureri, y á este el oficial primero 
señor Cereceda.
T o d a s  la s  e m in e n c ia s  m é d ic a s ,  r s c o -  
miendan el uso del resolutivo Trabmulí como 
lo más eficaz para curar con rapidez toda cla­
se de erisipelas é inflamaciones de la piel.
T í tu lo .—En la Escuela Superior de Co­
mercio se ha recibido, para su entrega al inie- 
resado, un título de profesor mercantil, á fa­
vor de don Emilio Gudérrez Gutiérrez, alum­
no de dicho centró docente.
B r i l la n te s  e x á m e n e s .—En los exámenes 
verificados en este Instituto General y Técni­
co, ha obtenido dos matrículas de honor en 
Caligrafía y Aritmética y Geometría el alumno 
libre don Juan López del Pino, hijo del cono­
cido y afamado fabricante de pianos, don Juan 
López y discípulo del profesor don José Abad 
Pérez, á quienes damos nuestra enharabuena.
D e v ia je .—En el tren de las diez y  veinte 
y dos llegó ayer de Córdoba D. Juan García 
Robles.
—En el de las cinco y treinta llegaron de 
Granada D. Juan G arda Hinojosa y señora.
—En el exprás de las seis salió para Madrid 
y Bilbao el Gobernador civil, señor marqués 
de Unzá del Valle, acompañado de su familia. 
Para Zaragoza, D. Jaime Wallace.
Bxoelente  apavadoi*
Se arrienda un local propio para establecer 
I un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga yConform idad de Canalejas
El señor Canalejas, conforme con la actitud: consiguientemente de mucho y constante trán- 
deM oret,ápartir del martes próximo pedirá!sito.
votación nominal del acta y de los artículos y j En esta redacción informarán, 
enmiendas. i H o te le s .—En los diferentes hoteles de es-
V'.'-’f''
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a capital se hospedaron ayer los señores si­
guientes:
Hotel Colón.—Don Carlos M elchory Sen- 
dín, don Juan Duche, don José Martin Nada­
les, don Gabriel Lozano, don Francisco An- 
drada, Mr, Eüe B. Ackuehe, don Juan Molina 
Rosado, don Sebastián Motena y  don Francis­
co Molina. »
La Británica.—Don Manuel Antolin Burgos 
y  don Plácido de la Torre.
V ia j e r o s ,—Ayer llegaron á Máiaga los si­
guientes viajeros:
Mr. Biessi, Mr. L. Fiegeuheniner, D. Ru 
perto Lorenzo, D. Francisco Cano, D. Nico­
lás Bustamante, D. Fernando Rosado é hijo, 
D . Nicolás Jiménez y señora, D. Melchor Ca- 
longe, D. Manuel Schp, D. José Escarihuela, 
D. Ramón Topete é hija, D. Benito Ochoa, 
D . Gonzalo H, Zubiarre, D. Manuel Martos, 
D Angel Gómez é hijo, Sr. Conde de Casa- 
Chaves, D. Rafael Salgado, D. José Vicente 
Espinosa y D. Santiago Treig. .
Don Rafael Ballesteros, don Cándido Tri- 
fón, don Rosendo y don Manuel Durán, don 
Manuel Ruiz, don Manuel Cabrera, don Emi­
lio Coton, don Buenaventura Pons, don Juan 
Causa, don Rafael Armada, don José Marín, 
don Sebastián Mendiluce, Mr. R. Vesiler, 
M r .J lq ^  Steen y señora, x
A s o c i a c i ^ í M ^ e p e t ó i e n t e s . —Llega á 
nosotros la noticia de J^ u é d ta  Sociedad tiene 
casi ultimadas sus combinaciones para cele­
brar en un próximo domingo, una gran con­
ferencia pública.
Terminadas las obras de traslado de la refe­
rida asociación á los pisos principales dé la 
misma casa de la calle de San Juan de los 
Reyes, en que antes ocupaba el segundo iz­
quierda, el local es hoy amplísimo y según 
hemos tenido ocasión de comprobar, él tíeco^ 
rado hecho resulta de gran gusto y merece 
aplausos de cuantos visitan aquellos salones.
La comisión encargada de organizar lá con­
ferencia no pone descanso á sus gestiones y 
tiene comprometidos pata u sa t de la palabra 
á "un eminente médico, gran higienista y un 
joven abogado, distinguidísimo y prestigioso 
orador.
Oportunamente daremos amplios detalles y 
por lo pronto sea para todos nuestra más en­
tusiasta enhorabuena.
D e te m p o ra íf  a .—Encuéntrase en sus po­
sesiones de Pizarra, el conde de Puerto Her­
moso.
F a l le c ín ie n to .—Víctima de penosa enfer­
medad ha fallecido en la tardé de ayer, la dis­
tinguida señora doña Catalina Pierret, viuda 
de Alcalá del Olmo, madre de nuestros parti­
culares amigos los oficiales de Correos y Ban­
co de España don Manuel y don Nicolás Alca­
lá del Olmo*
El sepelio tendrá lugar á las cuatro y media 
de la tarde de hoy.
Tanto á éstos como á los demás hijos de la 
finada, enviamos la expresión de nuestro más 
profundo sentimiento por tan irreparable, pér­
dida.
C o n se jó  d é  4  g H c u l t t j r a .—Anoche se 
reunió el Consejo de Agricultura, cuyos acuer­
dos no publicamos por falta de espacio.
L inea®  s u s ta n c ie  s a s .—Escribe el órgano 
oficial del carlismo;
«El día l.°  de Julio se aproxima, y con é! el 
momento de que el recaudador de cédulas 
personales rédam e lá efectividad de este tri­
buto. Mucho pagaba él año pasado, y el ante­
rior y él otro; pero ahora tiene que pagar más: 
un 40 por 100 de fecargo.
Sobre las eras están las parvas, los monto­
nes de mies dorada, que tantos trabajos y tan­
tos afanes representa para el labrador. Ace­
chándola, rondándola, está el recaudador de 
contribuciones, el agente de estos arbitristas, 
que ha de llevarse el pedazo de pan ...
Cuajados de frutos están los huertos que el 
paciente hortelano cultivó; pero hoy es San 
Juan y hay que pagarlas rentas y los tributos, 
y para satisfacerlos quedarán sin fruto ¡os ár­
boles y llenas de, miseria las barracas hüería- 
n a s . . . .
Pero alegférnónos, qué ha nacido un nuevo 
infante. Para él siempre tendrán ios árboles 
hojas y fruto, formados cqn la savia de aque­
llas tristezas y penalidades, con el presupnei- 
to nacional.
Alegrémonos, pues...»
U n a  v i s i t a  y  n n a  p r o t e s t a .—Anoche 
tuvim os el gusto de recibir !a visita de nues­
tros com pañeros el Director de l a  Libertad, 
don Mariano Alcántara, y de los redactores 
de dicho periódico Sres. Abojador, Cárdenas 
Beroqui, Denis Sola, Jiménez Platero, Carre­
ras Fort, Granados, del Río y Morales, quie­
nes hicieron constar ante nuestro director su 
protesta contra é l acto realizado áyer por los 
Sres. Casánova y Vaquéró,preíendfendó Usaí, 
con respecto al periódico, átrlbuciohés qué 
legalmente no les corresponden.
Como estas diféiencías y excisiones dentro 
de la redacción del periódico católico La Li­
bertad son ya objeto de públicos comentarios, 
mañana nos ocuparemos del asunto, haciendo 
una sucinta información dé 10 que ha ocurri­
do, según llega á nuestro conocimiento por 
conducto que, aun siendo extraño á aque­
lla redacción, juzgamos fidedigno y expresivo 
de la verdad.
O tr a  r i ñ a ,—Anoche riñeron en la Acera de 
la Marina Pedro Agüera Román y Antonio 
Casanova Roja, siendo detenidos amboSi,
C u p le t i s ta .—Anoche debutó en él café de 
España la sin rival cupletista española Afflea 
Lázaro. , ;
El numeroso concurso que ocupaba todas 
las mesas, ovacionó á la simpática artista en 
cuantas secciones tomó parte, celebrando el 
escogido repertorio de couplets que dió á do- 
necer y la gracia con que los canta.
Este sugestivo número aumentará segura-^ 
mente la parroquia de tan acreditado estable­
cimiento.
LA REUNION DE ANOCHE
En el salón de actos de la Diputación pro­
vincial se reunieron anoche la comisión mixta 
de repoblación forestal y unos quinientos te­
rratenientes de !a cuenca del Guadaímedina, 
invitados por aquélla.
Ocupó la presidencia el señor Ramos Ro­
dríguez.
Este dió cuenta del objeto de la convocato­
ria y seguidamente e! secretario, señor Gue­
rrero,leyó la ley de repoblación forestal y cua- 
modelos de ofrecimientos de terrenos a! 
Estado para que los propietarios de ellos sus­
criban el que más les agrade, á fin de elevar­
los al Gobierno, según ¡os deseos de éste.
Los reunidos, tumultuosamente, se pronun­
ciaron en contra de !á ley y de los modelos 
leídos.
i  En su vista ei séñor Ramos Rodríguez propu­
so que la comisión sé rétirára y los terratenien­
tes siguieran reunidos, tomando los acueidos 
que estimaran opoitúnbsv
La proposición fué aceptada y la cfáriisiófi 
se retiró.
Entonces se formó una nueva mesa,ocupan­
do la presidencia don Migue! Mérida Díaz.
Este concedió la palabra al señor Garnica, 
quien dijo que no convenían en manera algu­
na las bases ̂ presentadas.
, Añadió que debía nombrarse una porieiicia 
para redactar una protesta, á fin de que el Go- 
bieíno varíe el texto tíe .la ley y ésta no per­
judique á l ó s  raalágúeñós.. . .
El señor Navarro TrujUlo se mbstró confor­
me con la idea, péro eníendléhdo' que no érá 
llegada la hora, ni de protestar, ni de áéentír;' 
toda vez que áún no sé conoce ei reglamento 
de la ley. ‘ *
El señor Torres de Navarra propone el notnv 
bramiento de la comisión y > que se celebre 
nueva asamblea donde aquélla someta á ésta 
sus trabajos.
El señor .Mérida manifiesta que erGoblérnq,
don Antonio Navarro TrugiUo, don Ubáldo 
Gutiérrez Ocaña, don José Fernández Bola- 
ños, don Francisco Reina León, don Tomás 
Gutiérrez Vázquez, don José Pérez del Pul­
gar, don Ramón Banquell y don Francisco 
M artes Pérez.
Esta, que se reunirá el próximo martes, á las 
ocho y media de la noche, practicará los tra­
bajos necesarios y los someterá á la asamblea 
de terratenientes, que quedó citada para el do­
mingo 5 del próximo Julio.
Seguidamente ae levanta la sesión.
T e a t r o  V i t a l  A s s a
Francamente declaramos que fúiraós ano­
che á Vital Aza, á tercera [hora, sin exigen­
cias ni ilusiones, para oir ló que buenamente 
nos dieran; y con igual sinceridad nos cumple 
ahora de<:̂ lr qué huboide sorpreedernos la es- 
méíaÓísimá interpretación que los artistas en­
cargados de elládieron á la preciosa zarzuela 
deJÉehegaray y Caballero, Laviejécita.
En lo que va de temporada es está lá obra 
qué méjoTco'njuñtq ha obtfinidQ, nieVéciehdo 
pláceme» paites, coros y orquesta por el anzo­
le  con qíse laTrataron. • ■
COflsadéi’áBambs un toar de forcé para la se­
ñorita Sala el personaje de Carlos y nos con- 
venciríios de nuestro error viendo con el com­
pleto acierto que lo cantó y dijo.
. La señprití Guarddon hizo en el dúo algu­
nas fíligránas dé gáfgaflta qué pusieron de má- 
nifíéstb stí bonita voz y exquisita escuela dé' 
canto.
A todos, nuestros aplausos* ée los cuales 
eriténdiendo ¡que ¡as i^dundacíenes se evitan I corresponde bueúá'paHé al njaesíro concerta- 
con la repoblación foresta!, llevó á las cortes f dor, que hizo resaltar las bellezas de la her­
ía ley qué sé  ha leidó y dictó úna real orden |  mosá pártltúra de Caballero, 
invitando á los propiétéííOs de terrenos paía |  Hoy se hacé La viejéeitá én ségüiido lugar.
qué ofrezcán lós que han dé repóblárse.
(Todos: jNingunos, ningunos!)
Prosigue el señor Mélídá y dicé qué él re­
presenta el distrito de Gplmenar,.doncle sólo 
hay térienoá de pan séhibirar y lá éjécucióh de 
la ley equivaldría á la ruina de aquellos labra­
dores.
(Una voz: No querétpos que nos. despején.)
Pide que todos se diri|ah al Gobierno, no ,en 
son dé protesta, pues el señor Bésada^ha que­
rido beneficiái' á Málágá, sino para hacerle 
comprender los perjuicios que la ley ocasiona.
Invita al señor Díaz Pejíersen jpara que, co­
mo propietario, diga Si la repoblación evitará 
las inundaciones ó éstá^ quedarán desterradas 
haciendo que por el cauce de Guadaimedina 
no vayan más aguas que las que pueden cpn- 
tener los paredones.
El señor Díaz Petíersen se excusa ¡de ha­
blar.
Un seño? pretende ocuparse de ja s  aguas ■ de 
San Telmo.
Por último, senom bra^una comisión com­
puesta de ios señores don Miguel Mérida 
Díaz, don Francisco Torres de Navarra, don 
Rafael Garnica Cobos, don Ramón Díaz Pet- 
tersen, don Jaime Parladé, don José Estrada 
Estrada, don Antonio Marios Pérez, dqn Ba- 
siliso García de Alcaraz, don Manuel Rivero,
Ciiiémi&tÓgi*ajro Ideal
Entre las películas estrenadas andehe en este 
Salón, llamaron la atención en gran manera 
«El pequeño cojo*, por lo dramática, y «Las 
trayesuraqde Periquín» , por lo cómipa¿
'Hoy se repiten con un programa de quince 
películas, entré ellas cuátro estrenos.
Boletín oñeial
D el,dia26
Ártuncio del Gobierno civil sobre horas de ofici­
nas en aquellas dependénfciias.
—Idem de la Delegación dí Hacienda.
—Edicto *dé la Administración de Hacienda re­
lativo á la sesión celebrada el 2@ del actual por la 
Comisión de Evaluación.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
Períenenciás de mina.
—Circulaf.es de lá jefatura de Fomento relativas 
á la formación de uu cuadro sanitario y á la extin­
ción de las plagas que aflijan los campos.
—Anuncio de este distrito forestal sobre subas­
ta dé corchos.
—Nombramiento de personal para la Recauda­
ción de Póéitos áé estd prdvincia.
—Anuncio de la Audiencia Terrltorisl de Gra­
nada referente á vacante de Juez municipal, su­
plente.
—Edicto de la alcaldía de Benamargosa anun­
ciando la cobranza voluntaria de los repartos de 
consumos y especies no tarifadas.
—Idem de la de Carratraca sobre exposición ai 
público del padrón de industrial,
—Idem dé la de Gáudá referente á lá formación 
de los apéndices al amilUramlento para la contri­
bución de 1909.
—Recargo del cinco por ciento sobre sus cuo­
tas, por la alcaldía! de Genalguacil, á los que no 
han satisfecho el reparto de consumos.
-^El Juez instructor riiilltar de Melílla cita á 
Juan Nieto Casado; el del Batallón Cazadéres de 
Ciudad Rodrigo á José Gordo Gordo; el del distri- 
to de la Alameda de esta capital á Antonio Mateo 
(a) Cachurro y Francisco Díaz Sánchez; el de Alo­
ra á Juan Padilla Domínguez; el de Colimenar á 
Diego Infantes Infáiites y Juan Alcántara Perez.
—Convocatoria á Junta general extrí'úrdinaria 
de la Sociedad Anónima «La Eléctrica dé Nuestra 
Señora del Gármen*, de Puénte Genil.
—Matricula de contribución industrial de Ala­
meda, del año económico de 1907. ■
Comiendo un díacen el cómico Garrich 
la conversación sotóelos deberes mütuos’ de 
esposos en el ®
Stérné habló de 1¡ 
unión fundada en 
Ción, concluyendo 
—El m»rÍdo que 
quélás llamas co 
posee
nio.
I encantos y dulzura de una 
ternura y mutua consltfea! 
íeste modo:
laltratá á su mujer merece 
imán su casa y todo cuanto
Y Garrich le inte^úmpié.
^segurada de Ihcendios?—¿Tienes la tuya
Registro eívil X
Juzgado de la Merced 









Esjado demostrativo de las feses^crificádas el 
día 25, su peso eñ canal y derecho dé adeude poi 
todos conceptos;
28 vacunas y 6 terneras, peso 3.439^259 kilogra­
mos; pesétás 343,92.
33 lánaif y cabrío, pesé 405,230 kflógramos; pe­
setas 16,21.










y demás en- 
fermedádés dél estómago é 
intestino8,'se curan, aunque 
años de anti^^e-tengan 3̂ » 
dad, couM
jampfies y embutidos, 698,000 kilogramos; pe-
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.461,500 kilograéiOS. 
Total de adeudo: 530}33 pesetas.




T f  iHBiMIlUAé dél Inlmaé.
G é t n e u t e r i é M
Recaudación obtenida en el dia|dé la féfcha, por 
los. conceptos siguientes: f
Por inhumacionés, 35,00 pesetjis.
Pdr permanencias, 65,OO. ¿ i
. Ppr exhiuniaciones, OÓ,oa. i
Total: 100,50 pesetas. v
■ ' ■ ■ ■ ’íf'
-¿Vienes dé la Expos1cÍón?iupregunta un pin­
to? á un amigo suyo que va á visitarle.
■ T-SÍ. y f ,
—¿Y qué te han parecido m|s cuadros»
—Son ios únicos que pueden vérse.
—¿De veras?
—Sí; son los únicos délánte de los cuales no 
hay nadie.
Dn matfitnonio aburrido pasea por él campo. 
—¡Qué hermosa es la Naturaleza!—exclamá lá 





Sterné, el autor del «Viaje sentimental», daba á 
su mújer una vida de péffos.
P&vsk éomiBp bien
E isr L É  G 4 L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al már.—Mariscos y pescados á todas 
horas. —Hay pianillo.
■■"""7'..........T*' ' ' ' -----.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 1¡4: «Almade Dios».
A las 9 1¡2: «Laviejecita».
Alas 10 1¡2: «La alegre trompetería».
A las 11 1¡2: «Cinematógrafo nácíoáál».
Entrada general, 25céntimGS.
TEATRO LARA. — Cínematógfaío-Varíedades.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 li2.
Entrada de grada* 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificará una sección continua, 
que empezará á las iícho y médiá, proyectándose 
hermosas cintas cinematográficas.
Una batida dé música amenizará él espectáculo.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 15.
VlCm HRECTl TERNERl DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO Médico por oposición del Hospital civil CALLE TEJÓ N  Y  RODRÍGUEZ, 3Í  V acnnáéi< íit, 3  p e se ta s . T a lio , 1 p eseta
niNos &CUSS0 ESPPU BE 1101 PiOBMil 1M ilá n  1 9 0 6 , G p á n d  F r l xLralmást alta reeom^bnsa
en Parí?, Rapóles, Londtes, Braselas, lieja liláD , Madrid y
Axrmoniiuus, M agaificos piaiios desde p ese tas ea  adélíftate, rep arae io n es y  eaiuliios
„  . .  ...... . . - . . i . .  i^a L A G A -C A L L E  MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMEROA PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPOS!TO
c o m p a ñ ía  SINGER
de máquinas papa eoser
PARA La v e n t aISTABLECIMíENTOS 
á  1 a g a ,  1, A n g e l ,  1.
A n teq u eira , 8 ,  JLnéeita, 8 . 
R o n d a , 9 , C á r e e r a  JBspinal, 9 . 
V é le z á la g a ,  T, U leread ereis, T.
Máquinas SIHGER Y WHELER & WILSON para Icósep
E x c lu s iv a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  S IN G É R  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  O O SBja f
Todos los modelos á pesetas S,50 semanales.-»Fidase el catálogo ilustpado, que se da^ratis
Ü ld q n in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e p  qujB s e  e m p le e  l a  coiertara.-.Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar ios bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, jiurJovaifiica, etc., ejecut^Üos con la m áquina-Ilo i^éstica l io M n a  e e n té á l ,  la misma que.se empleauníversal- 
raqnie para las familias «nJas labores dé ropa blanca, preháas de vestir, y otras similares. |
E S T Á B L E G J M i m T O S  E N  T O D A S  L A S  P R l M G I P A L l j S  P O B L A t J l O N ^  E S P A ! ^ a |
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a p a  e o s e p
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
llálagA, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8 , Lneeita, 8 .
Ronda, 9 , C arrera Espinal, 9 . 
Télez—Malaga, 7 , Mercaderes, 7 .
VINO DE PEPTONA
o t & T E o a .
P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A G I O N A L  D é  i l I G I É N E  Y  D É M O G R A P Í  A ,
Mflxttm Mfistrada* G É L E D R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Í s  O  1 8 9 8
p a  tonicidad ál estómago*éé altamente nutritivo y facilita la digestión» ES TAN A G R A D Á ^É  como ei mejor posire. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el 
que alimenta, preparándoles para recibir la áliméíítáéión órdinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS pbVéxcéso dé trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VINO 
Í)B  P É P T O N Á . LAS EMBA'RAZÁDÁS dében emplearlo Jodo el tiempo que dure él éiribárazo| para que su natúralezá rió se destruya. Contiene los vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente lá secreción de la lechear siendo ésta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los
primeros años deben tom atel V ÍÑ O  D E  P É P T O N A  , LOS ÁNEMICÓS déb'én emplear éíviiíc) ferrügínoso, qué tieiíé lá¿ propiedades del anterior, itiás la reconstituyente de 
hierro. , ■ . i'
Lubbi^átbMo: Fáiéstiaéia dé lfi»tega, JLeéii, l á ,  ÉIÍádpid.-»Fi»ipngi*a y  dn íca  íFabricációii en  grande eseala de la 
pepton% y  su s p reparados po r m edio  de l vapo r y  eon todos los aparatos m ás m odernos.
n n i n o  n c  OADCTA desaparee© en cinco minutosl L UULUÍi U l  u A u Ll A coa la Hemicranina de
M .
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con \z Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. L a / /ei micraniria es notabilísima, no sólo én los cásos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, eíi las Neuralgias 
áfrigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, ía Ciática, la Díafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y  el autor lá remite por 3‘50 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  F i í é r t a  d e l  S Í0 Í 4 ^ . — M a d r i d
L O S  O S O S  S E  f l S E H N D f l H
C o n  Gl l i c o r  n o r u e g o  I iU G íb E  d e í  c é l e b r e  H U K S U N N
L O S  0 : 0 S  S E  H E K I H 0 S E J 1 H
SIE/VVFRE -  PRONTO " A TODAS LAS EDADES 
CON U G I b E  Y EL 
aparaüío que acompaña á los ¡Tascos
El periumado licor qs demodá f  ss inofensivo aun para quie*
n. nos oadBzcan dB la
La FalirirM aiagueña
F á b r i c a  d e  c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).— Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzsdo para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñasynifios» l ,0 0 á l5  »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. Nb comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
• E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo., 
ürau variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con ' 
■ . e i e r t s i  é n  m u  ‘
Verdaderas preciosidades en Hníefnes de boisülb, aifiieres de cor­
bata, adqrno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. • ' ■ ■ ■
1, M O L I N A  L A R ! 0 , 1.- M A L A G A  .
L A . I N D U S T R I A L
O lértas, 17.—Málaga
Htepciópelá el cutis e p e e  uisía
IdUGIIsE es lo ünSco que hace crecep los o|os 
I EN PERFUMERIAS I |Precio;DIEZ PESETASÍ
Eepresentante eji España, Pérez Martín, Ve- 
lasco y Compañía, Madrid.
M a
•i ^  *25 jS «6  EH 3 Hw W o
g i s  
■3 l '  Ss « 
« >, »- 


















Taller de ebanistería y tapicería 
' - D E -
J o s é  B u e n o  M o r a le s  
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en | (de La Papelera Española) STRACHÁN, 2 0 , MALAGA
“e t S ' d i ^ l e r t á ' S U  lom‘;  las proTlndas: A W l f ¡trt)
plétós, todo de lá producción dé |  Complétás y constantéá existencias en papeles alisados y sati- 
ésta casá.  ̂ ¡nados, blancos y decolores, dé todos tamaños y pesos. Celulosas,
I L H C E N  DE PaPEL
ffégo.—Málaga.
Cosechero de vinos tintos dq 
mesa traídos directamente fie su 
bodega de Valenci?, y expéadi- 
dbs por el mismo en vistá de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando áun muchas existen-
A1 mismo tiempo se hacen to-1 ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y cias lo vendo á los siguientes 
dos cuantos encargos á medida maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, | precios: 
se necesiten y embales á domi- copiadores de parta?,, blocks, carpetas facturas, papel rayado, indlr. Unaarrobaj ptas. 3'50.—Me- 
cillo para los mismos. ces, resmillefía dé todas cíásés y tafjeteria. Gran Surtido en sobres dia id., H75. — Una cuarta, 90
Querías, 17, hoy Andrés Bo- de todas clases, blancos y dé luto. Papeles para dibujo. Estuchería | céntimos.—Un litro, 25.—Bote-
desde la más económica a la más lujosa. Graitóes existencias en pa-[ Hade 3i4 litro, 20. 
peí para envolver, en resmas y balas de toiiM tamaños. . I Por caníídádes, á precios con-i
Los pedidos sé silven fápidáúiente frah>:bs de embalajes. | vencionales.
, 'Pídanse muesíras y precios S! Airaaejíd PAPELERA, ■ |  Estos vinos sevenden garah-
buena cocinera, que diíSEnia ^cü-J lS ;0 j ,M á X s g a  ■ tizados c®mo puros dél jugo de
modo. 'Síréido, 6 duros. ■  ̂ t I la uva, si algiino por medio de ■
Y también ¡una de eserpo de^ «¿-i __ .ai jl é__^.Jv[nálisis me demuestra lo contra-
casa. . . f  . p a r a  © IW O ÍV © P  S©  ’9 ^ M d ©  á  rio, le regalo cien pesetas.
Informarán en esta Adminis-]P©®©Aa® _ la^^U ?l?O lsa  ©11 l a  i P i p P G l l t a  d .© | Despacho: Muro de Esparte-
S e  n e c e s i t a
tración. i © s t e  p o p i ó d i o © * I ría, núm. 11 (antes Ancla).
nco ;c z )  O l ó  0 0 0  c 3  o  (cp o  o  0  0  p  c p  o  cd c b  o  ( b o  o  o S E S É B X
Sociedad
I^RIMERAS MATERIAS para ABONOS. '4  
SUPERÉOSFAToS de toda^ graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRADO de sosa. 
SALES D-fe POTASA
concentrados para idî o 
garaiitizando su riqneizá*A B O N O S
Sncnrsal eu Máílagaj S
D e p ó s i t o :  e n  B o n d á  C á r r e r a  E s p i
i  Ú á  BIébó é i á
C iru ja n o  D e n t i s ta
Legalraente autorizado.
Goíiocidó pef toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la ciinica 
dental.
.Se construye dqsde un diente 
hasta dentadurás completas á 
precios muy económicos.
Se árreglán todas Jas dentadu­
ras inservibles hechás por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se /hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja,
, Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á ios pobres 
dé solemnidad les asiste gratis.
Su cúsa Alamos 39
ROB LEG
L a i s á n ^ e é s i  
El más poderoso de los i 
Zarzaparrilla Roja y .Yod 
___ 5 Depósito en todas las |
m n u u iiu
— ó — ’
tierra  de vino de Lebrija 
para clarificación de vinbs y 
aguardientes.
Precio: desdé 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Márrao-* 




Iro de Potasio '^
Irm a cías.
A l m ^ d a d é  m u e d t k
e de la Victoria 11,






’j  tacas 
j desea
bancas de diferentes tamaños | 
y en buen uso. — Informarán én I 
esta Administración,
S e  v e n d e n
jrta de la Palma, frente 
to de Morales, una boni- 
cpn iardín.y cochera si.se
[informes, confitéria ¿a- 
Puerta del Mar núm..3.
-jL
